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La presente investigación tiene como título “AUDITORIA TRIBUTARIA PREVENTIVA 
Y SU INCIDENCIA EN LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE 
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES V&G SRL. TRUJILLO, 2018”, por la cual se utilizó 
el método descriptivo de tipo no experimental, para ejecutar la investigación, se tiene como 
población y muestra a la empresa en mención y a los trabajadores del área contable, gerencial 
y administrativa de la empresa, se realizó empleando la técnica de la encuesta para 
determinar el nivel de conocimiento tributario actual de la empresa, se emplearon 19 
preguntas y un total de 10 encuestados, se obtuvo como resultado que el nivel  de 
conocimiento tributario en la empresa era alto ya que representa el 88% esto se genera a 
causa de la experiencia tras aplicar una auditoria tributaria preventiva. Se describieron las 
observaciones establecidas durante el proceso de la auditoria tributaria preventiva, se realizó 
el cálculo del ahorro tributario que es equivalente a S/ 17,517.86, este monto se hubiera 
reconocido como gasto si la empresa se sometía a una fiscalización pero al prevenir usando 
esta herramienta de control nos genera un impacto en la situación económica y financiera de 
la empresa comparando un año con otro para determinar la incidencia y realizando el 
respectivo análisis, la cual tiene como conclusión que la auditoria tributaria preventiva incide 
positivamente en la Situación Económica y Financiera de la empresa Inversiones y 
Distribuciones V & G S.R.L., esta herramienta disminuye el riesgo tributario, genera un 
ahorro tributario por evitar multas o sanciones por incumplimiento. 














This research has the title “PREVENTIVE TAX AUDIT AND ITS INCIDENCE IN THE 
ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION OF INVESTMENTS Y 
DISTRIBUCIONES V&G SRL. TRUJILLO, 2018”. By which the descriptive method of 
non-experimental type was used, to execute the investigation, It is had as a population and 
shows the company in question and the workers of the accounting, managerial and 
administrative area of the company, it was carried out using the technique of Survey to 
determine the current tax knowledge level of the company, 19 questions were used and a 
total of 10 respondents, it was obtained as a result that the level of tax knowledge in the 
company was high since it represents 88% this is generated because of experience after 
applying a preventive tax audit. The observations established during the preventive tax audit 
process were described, the calculation of the tax savings that is equivalent to S / 17,517.86 
was made, this amount would have been recognized as an expense if the company underwent 
an audit but by preventing using this tool of control generates an impact on the economic 
and financial situation of the company comparing one year with another to determine the 
incidence and performing the respective analysis, which has as a conclusion that the 
preventive tax audit positively affects the Economic and Financial Situation of the Inversions 
and Distributions V&G SRL, this tool reduces tax risk, generates tax savings by avoiding 
fines or penalties for non-compliance. 






 Actualmente una de las dificultades más complejas que afrontan las empresas, 
específicamente en el sector privado es la constante contingencia tributaria que se vive 
cotidianamente, debido a la complejidad y a la permanente modificación de los preceptos, 
estatutos tributarios y legales que son comprendidos alrededor de todo el mundo, que hacen 
más ardua su correcta aplicación por medio de esta sociedad que está incluida dentro de la 
globalización y el cambio constante.   
      A cuanto al nivel internacional el Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias (CIAT) tuvo la necesidad de crear el manual de examinación que permite 
fortalecer los procedimientos de auditorías tributarias en Latinoamérica y el Caribe teniendo 
una iniciativa  que permita apoyar al contribuyente, de esta forma promueve acciones que 
son de cooperación mutua esto se da en las administraciones tributarias que previenen y 
combaten de todas las formas las contingencias tributarias  facilitando el cumplimiento 
voluntario y ejecutando la implementación de procedimientos en la técnica de asistencia con 
el objetivo de fortalecer tributariamente las administraciones correspondientes. 
      Por otra parte los entes fiscalizadores, la situación se ve afectada por un afán de 
poder percibir en su mayor cantidad la recaudación, esto conlleva a un crecimiento de la 
presión tributaria en las empresas, por ende estas se ven afectadas tras hechos posteriores a 
los procesos de fiscalización por medio de la Administración Tributaria, aplicándose 
presunciones, infracciones y reparos tributarios cometidos en un determinado ejercicio 
económico, dichas sanciones repercuten en la situación tanto financiera como económica  en 
la organización 
      En los últimos años en cuanto a la recaudación de impuestos según la revista 
semana económica, en aquel  cuadro la cual el ente responsable de la elaboración es la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria se refirió a la 
Recaudación tributaria, expresada en millones de soles durante el ejercicio fiscal 2017 la 
Sunat recaudo S/ 42 por imposición de  multas, teniendo una variación ascendente para el 
ejercicio 2018 a S/ 133 siendo esta cifra una evidencia significativa que con lleva a los 




     En la actualidad la mayoría de empresas no realizan auditorias tributarias 
preventivas siendo esta una poderosa herramienta, pero muchas organizaciones no lo 
consideran así porque a pesar de sus resultados favorables, no lo concretan, lo que les da 
como resultado inconvenientes en muchos ámbitos,  ya que al no realizar este tipo de 
prevención, el riesgo tributario por  incumplimiento de alguna norma aumenta, teniendo en 
cuenta esta situación es que nos vemos en la obligación de crear un control preventivo  de 
manera interna que proporcione la acción de una fiscalización  para poder prever y reconocer 
las contingencias, presentando soluciones que den paso a prevenir todo tipo de reparo 
tributario. 
     La empresa Inversiones y Distribuciones V&G S.R.L. ubicada geográficamente 
en la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad, dedicada a las ventas del por mayor 
y menor distribuyendo y comercializando la más grande línea de productos plásticos para la 
industria, el comercio y para el hogar. Esta empresa es una de las muchas organizaciones en 
las que son agraviadas por las diferentes cambios constantes en las normas y exigencias, la 
aplicación de la auditoria tributaria preventiva les conllevara a la empresa a detectar las 
deficiencias e incumplimientos tributarios solucionando las contingencias, presentando 
soluciones, de esta forma se previene todo tipo de reparos tributarios, sanciones y multas 
que puedan existir mediante la aplicación de los resultados y recomendaciones 
implementadas. 
     El presente trabajo de investigación es de vital importancia porque se 
comprenderá la necesidad de aplicar una auditoria tributaria realizada en la empresa 
Inversiones y Distribuciones V & G SRL. Sobre todo, la incidencia que tiene en la situación 
económica y financiera tras la implementación de las recomendaciones efectuadas. 
 
     En un enfoque internacional, Torres y Muy (2013) en su investigación realizada 
en la ciudad Cuenca, Ecuador por medio de la Universidad Politécnica Salesiana titulada 
“Auditoria Tributaria Aplicada a la empresa Transarce Arcentales CIA. LTDA. Sucursales 
Cuenca Quito y Guayaquil la cual tuvo como objetivo determinar el nivel de cumplimiento 
de las normas tributarias a la compañía de Transarce Arcentales CIA. LTDA. Sucursales 
Cuenca Quito y Guayaquil”. Su población se encontró conformado por todos los 
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comprobantes contables enlazados al área tributaria de la Empresa Por lo cual no se requirió 
la determinación de una muestra. 
Los procesos que se tienen de autorización y de un control son esenciales en el flujo 
de operaciones de una entidad; con beneficios de que se prevenga problemas de la 
empresa. Una debida implementación de la auditoria tributaria preventiva es de 
utilidad para evaluar tributariamente cualquier tipo de empresa, asimismo es 
primordial dominar conceptos de prevención y no de reacción, en especial porque las 
penalidades dentro nuestro marco tributario son de naturaleza monetaria.  
 
En un enfoque nacional, Romero (2017) en su investigación realizada en la ciudad 
de Moquegua, Perú la cual se titula “La auditoría tributaria preventiva como herramienta 
para reducir contingencias tributarias en la empresa Femavi EIRL” en la cual el autor tuvo 
como propósito demostrar que la Auditora Tributaria Preventiva es una herramienta para 
reducir Contingencias Tributarias en la empresa FEMAVI EIRL de Moquegua periodo 2015. 
Fue una investigación de tipo descriptivo-documental de diseño no experimental. Su 
población se encontró conformado por todos los registros contables estrechados 
directamente con la tributación de la Empresa FEMAVI EIRL. Por lo cual no se requirió la 
determinación de una muestra. En su recolección de los datos de información se utilizó la 
observación y una  ficha documental. Luego que dicho autor analizo la información 
recopilada por los instrumentos utilizados llego a la conclusión que: 
Tras los análisis realizados a la empresa FEMAVI E.I.R.L en cuanto la ejecución de 
la auditoria tributaria preventiva utilizada como una gran herramienta a la empresa 
FEMAVI E.I.R.L, les ha podido permitir encontrar las falencias cometidas, y dar a 
la gente de la organización la esperanza de subsanarlos y/o repararlos. La auditoría 
Tributaria Preventiva ante revisiones por parte de SUNAT es una herramienta que 
permitirá determinar las deficiencias en cuanto a aquellos errores, falencias antes de 
que sean reconocidos por el ente fiscalizador; a consecuencia de esto es que la 
empresa tiene la opción de acogerse al régimen de gradualidad y a su misma vez 





     En otros de los enfoques nacionales, Bach (2016) en su investigación que se 
desarrolló en la provincia de Huancayo, Perú la cual tiene como título: “Auditoria tributaria 
preventiva y su incidencia en los riesgos Tributarios en las empresas comerciales de la 
provincia de Huancayo” en la cual Bach tuvo como objetivo “Analizar como el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias reducen las infracciones y sanciones tributarias 
en las empresas de la Provincia de Huancayo”. El procedimiento de esta investigación 
científica fue de tipo aplicada por cuanto se ejecutó la auditoria tributaria con los respectivos 
lineamientos, fue de nivel descriptivo, destacando de esta forma todos los ámbitos del 
fenómeno estudiado, el diseño utilizado de la investigación fue descriptivo correlacional, se 
utilizó el método del cuestionario, los sujetos de análisis en su investigación son las 
organizaciones constructoras específicamente los (principales contribuyentes)  de la 
provincia de Huancayo. La población que corresponde a esta provincia es de 39 empresas 
las cuales están registradas en la SUNAT.  
Conforme a los resultados de la investigación y análisis podemos afirmar lo siguiente 
que la auditoría tributaria preventiva si incidirá positivamente y directamente en la 
disminución de los riesgos tributarios esta a su vez identifica, minimizando al 
máximo las contingencias y riesgos tributarios por infringir, omitir o incumplir las 
obligaciones tributarias que corresponde, previa a la presentación y ejecución de la 
fiscalización por parte del ente fiscalizador en este caso SUNAT.  Durante la 
investigación se pudo evidenciar que el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
permitirá una disminución en lo relacionado a  las infracciones, multas, reparos, 
sanciones tributarias en el rubro de las empresas constructoras, una clara evidencia 
es que más del 61% de estas empresas han sido involucradas en al menos una sanción 
tributaria por parte del ente fiscalizador.  
 
     Dentro del enfoque nacional, Andrade (2016) en la investigación que realizo en 
el Callao por medio de la Universidad Nacional del Callao quien tiene como título “Auditoria 
tributaria preventiva y el riesgo tributario con la empresa la Muralla inversiones S.A.C., del 
año 2015 donde su objetivo fue determinar qué manera la auditoria tributaria preventiva 
disminuye de manera significativa el riesgo tributario en la organización en mención. Para 
la investigación se empleó el tipo de investigación descriptivo de carácter tecnológico. Se 
utilizó el método de la investigación tipo transaccional correlacional causal retrospectivo. 
La población está conformada por la información contable y tributaria de la empresa” LA 
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MURALLA INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC para el efecto de la muestra se realizó 
toda la revisión de manera integral. Como técnicas se utilizó la técnica de análisis, la técnica 
de observación y la técnica de comprobación. 
“La empresa La Muralla Inversiones inmobiliarias SAC, de la cual se llevó a cabo 
un total de 401 fiscalizaciones por parte de la Administración Tributaria y entes 
fiscalizadores, como consecuencia podemos comprender la importancia en 
implementar una auditoria tributaria preventiva”. 
Tras la revisión de ciertos documentos contables y de muchos procedimientos en la 
empresa de la información contable - tributario se observó, detecto y presento más 
de una inconsistencia en sus operaciones, en sus procedimientos secuenciales; 
inconsistencias que representan operaciones vitales dentro de toda organización y 
que fueron subsanadas de manera inmediata. “Definitivamente la aplicación de una 
auditoria tributaria reducirá el riesgo tributario tras ello se ejecutaron las medidas 
correctivas que les permitieron evitar las posibles multas e infracciones como 
resultado de la ejecución de auditoria tributaria preventiva”. 
 
     Desde el punto de vista de un entorno local Curay y Paulino (2016) “quienes 
desarrollaron su investigación en la Ciudad de Trujillo, Perú  la cual tiene como título La 
aplicación de la auditoría tributaria preventiva para la reducción de contingencias tributarias 
en la empresa Bermanlab s.a.c. la cual tiene como objetivo demostrar en que forma la 
auditoria tributaria preventiva incide de qué manera en la reducción de las contingencias a 
nivel tributario de la empresa en mención”. El diseño con el cual se realizó la investigación 
fue el diseño experimental en el grupo único pretest y postest se utilizó la técnica de análisis 
documental y observación la población estaba constituida por el registro y libros contables 
de la organización. Su muestra estaba conformada por  libros, documentación sustentadora 
y todo aquel registro contable. 
Tras dicha investigación de la empresa Bermanlab  se  efectuó el análisis y el examen 
correspondiente de todos los ámbitos y áreas que lo involucran, se determinó que la 
organización no está cumpliendo como se debe con las obligaciones  tributarias y 
legales vigentes, posterior a ello se procedió a realizar la ejecución  de una Auditoria 
tributaria preventiva en lo que concierne las áreas contables de la empresa. Tras estas 
situación en la empresa se pudo verificar que en cuanto al nivel de confianza 
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haciendo referencia al procedimiento interno de control tributario la cual es bajo y 
que por otro lado el riesgo de tener contingencias tributarias cuando se realice un 
proceso de fiscalización externa por parte de un ente fiscalizador es alto, por ello se 
concluyó que la ejecución de la auditoria tributaria preventiva disminuye 
grandemente las falencias tributarias por consecuente el resultado es positivo. 
 
Harens (2009) nos señala que “la auditoria comprende un estudio especializado de 
múltiples factores dentro de ello tenemos a los documentos quien es el soporte legal, técnico 
que representan contablemente las operaciones realizadas por los cada una de las 
circunstancias, también se realiza un estudio por parte de los responsables de la empresa 
tiene como característica involucrar un período determinado”. La auditoría sigue una 
secuencia y evaluación de los estados Financieros como revisión indispensable de una 
empresa ejecutada con el propósito de constatar por ejemplo si los libros correspondientes 
fueron llevados de acuerdo a ciertos lineamientos, de esta manera poder brindar confianza 
sobre todo credibilidad a las personas u organizaciones, dentro de este ámbito se encuentra 
ya sea personas jurídicas o personas naturales las cuales se enfoquen en un interés por los 
Estados Financieros de la organización. Siempre quien ejecute la auditoria lo debe realizar 
alguien que no esté involucrado directamente con la empresa, ya que de esta manera se 
previenen relaciones y vínculos que podrían verse modificados en un punto de vista 
provechoso, positivo o parcializado a través de la organización. Tras la ejecución del examen 
realizado, como resultado la auditoria proporciona información sobre: La situación tributaria 
y financiera, La cantidad de eficiencia en la organización antes y después de evaluar el 
control interno, Todo tipo de fraudes, actos dolosos y malversaciones cometidas por 
colaboradores de la organización o terceros, Los errores contables y/o administrativos que 
se cometieron por desconocimiento y Entre otros y demás aspectos importantes relacionados 
con la empresa. 
 
La Auditoria tributaria, según Huaroto (2012) nos indica “que es un examen aplicado 
especial orientado únicamente a determinar con una exactitud eficaz la deuda tributaria, esta 
se apoya en los aquellos procedimientos de la auditoría financiera ya que solicita la 
evaluación de los sistemas de control interno”, se obtienen las evidencias y se elaboran 
papeles de trabajo. Se realiza mediante un proceso sistemático en la cual se obtiene y evalúa 
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de una manera objetiva la evidencia en cuanto a las afirmaciones, hechos u otros factores 
relacionados con actos, sucesos y acontecimientos todos aquellos que sean de carácter 
tributario, con el propósito de realizar una  evaluación de tales hechos para constatar que se 
aplican los criterios establecidos sobre todo para comunicar los resultados a las partes 
involucradas e interesadas; ello incluye una verificación de la  razonabilidad con que la que 
la organización ha realizado la registración en cuanto a la  contabilización de las operaciones 
resultantes frente a los lineamientos, estatutos y relaciones con el Estado, a la vez también 
se realizar un análisis en cuanto al grado de incorporación con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, teniendo como ello la revisión y análisis detallado de las 
declaraciones juradas se han realizado tras hechos posteriores razonablemente con 
adaptación a las normas de aplicación y tributarias vigentes establecidas por el ente 
fiscalizador.  
La Auditoria tributaria preventiva, según Effio (2011) nos señala que “la Auditoria 
Tributaria Preventiva es la aplicación de un conjunto orgánico de técnicas y procedimientos 
para revisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de parte de los contribuyentes” 
(p.13). Nos indica también que “se refiere a aquella que se engloba a la verificación y 
revisión de los documentación sustentadora de las transacciones comerciales y libros o 
documentos contables; es ejecutada por compañías de Auditoria específicamente 
especialistas en Tributación, este hecho sucede antes de ser notificados por el ente 
fiscalizador, se considera muy saludable para los deudores tributarios poder  realizar una 
auditoría a su contabilidad que está entrelazada con la determinación de su base imponible 
con el fin de calcular los diferentes impuestos” a la que este afecto con el propósito de 
corroborar la correcta aplicación y cumplimiento de las obligaciones, sobre todo las que son 
de forma formal y sustancial. De ser la situación se efectúa una los correctos ajustes y una 
corrección dentro del marco legal que le engloba. 
     La auditoría desde un punto de perspectiva tributario es un conjunto de 
procedimientos y pautas consecutivas predispuestos a poder verificar si han sido 
correctamente aplicados los estatutos contables, esto quiere decir si se realiza la aplicación 
correspondiente, si se ejecutan correctamente las normas tributarias a las cuales la empresa 




Objetivos de la auditoria tributaria preventiva según Flores (2012) señala que el fin 
de la ejecución en una auditoría tributaria son los siguientes: Corroborar que los 
cumplimientos contables correspondan a las operaciones realizadas en los registros 
contables debidamente sustentado por los documentos que le corresponde, a la vez una 
revisión minuciosa de  cada una de las transacciones económicas realizadas. 
Flores (2012) menciona: “Definir la racionalidad de la información correspondiente 
en todas las declaraciones juradas emitidas y comprobar la veracidad de la información 
presentada en las declaraciones tributarias, constatar que las bases imponibles, impuestos y 
tasas en cuanto a su correcta aplicación, corroborar si las prácticas contables fueron 
efectuadas con las normas tributarias que les corresponden con el propósito de identificar las 
diferencias de forma temporal” 
Técnicas de auditoria tributaria según nos indica Flores (2012) hace referencia que 
“las herramientas de auditoria se basa en aplicar métodos establecidos y análisis de 
cumplimiento con el propósito de recepcionar mayor nivel de conocimiento tributario, desde 
este punto de vista se hace referencia que primero se realizara un estudio general en este caso 
el auditor realiza una indagación completa de los estados financieros, partes prioritarias, 
significativas y extraordinarias de la empresa, esta técnica se aplicara al presente trabajo de 
exposición. Mediante el análisis podemos observar la legalidad y la veracidad que reflejan 
los estados financieros, mediante la Inspección se finaliza con el cálculo en la cual se basa 
en corroborar con perfección la exactitud de las operaciones de la empresa”, la obligación 
tributaria es de derecho público, los entes fiscalizadores tienen como propósito alcanzar la 
máxima cantidad de recaudación en cuanto a tributos siempre y cuando teniendo en cuenta 
al mínimo costo dentro de las normas predichas. 
La Situación económica y financiera según indica Apaza (2010) “va directamente al 
patrimonio de la empresa en su conjunto, entre ellos incluye la cantidad de bienes, lo que le 
pertenece y los activos que posee, entonces podemos decir que la situación financiera se 
refiere a aquella capacidad que adquieren los contribuyentes, organización, las personas de 
poder hacer frente al exigible y deudas que tienen en otras palabras es la liquidez de la que 
disponen para poder pagar sus deudas”. 
     La diferencia principal entre situación financiera y económica que resalta es: la 
condición financiera la cual se mide a través de la liquidez que dispone para solventar sus 
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deudas, mientras que se utiliza al patrimonio total para medir la situación económica de la 
organización. 
Los Estados Financieros Básicos según Lawrence (2007) nos indica que la finalidad 
primordial de los estados financieros es el poder facilitar toda la indagación sobre la situación 
específicamente a un nivel financiero de la empresa, teniendo esta un intervalo de periodo 
correspondiente, donde se informan sobre el rendimiento de sus operaciones, sobre aquellos  
resultados obtenidos numéricamente, la recolección de esta información que es obtenida de 
los estados financieros, permite discernir y elegir entre las mejores decisiones para la 
organización primordialmente en cuanto a inversión. 
     Es de esencial importancia la elaboración de los estados financieros en las 
organizaciones debido a que este es una de las fuentes de mayor interés desde una 
perspectiva interna por parte del directorio o la gerencia, entre los más importantes tenemos 
el estado de situación o también conocido como el estado de resultado. 
     Estos estados financieros interesan mucho por parte de la administración, los 
accionistas quienes utilizan este recurso de vital importancia para la elaboración de normas 
internas , por otro lado en cuanto al ámbito externo, la información de los estados Financieros 
captan el intereses de los intermediarios financieros para el caso de solicitar créditos o 
también en situaciones en cuanto a las aportaciones adicionales de capital se realiza esto con 
el fin de evaluar, analizar y constatar la situación de la empresa según la propia situación. 
Análisis de Estados Financieros. Lawrence (2007) nos indica: El análisis de estados 
financieros consiste en técnicas que son aplicadas a los datos recopilados de la información 
financiera, con el objetivo de obtener medidas que son significativas y necesarias para la 
toma de decisiones. Sin embargo, para poder ejecutar un correcto análisis de estados 
financieros es necesariamente importante ubicarse en el contexto donde la información 
financiera es generada. 
“La información utilizada en la elaboración de los estados financieros   comprende 
datos que incluyen las condiciones políticas generales y económicas de las tendencias del 
sector, también es importante considerar el aspecto internacional, ya que actualmente nos 




Zans (2009) señala lo siguiente “sobre el método de análisis horizontal también 
llamado “método de tendencia”. Se realiza mediante la comparación de los Estados 
Financieros de períodos con la condición indispensable que tienen que ser consecutivos 
(puede ser dos o más) utilizado para evaluar las tendencias que se observan en los montos. 
De esta manera nos es posible identificar de una manera más sencilla las partidas que han 
sufrido cambios importantes de forma ascendente o descendente, y tratar de determinar las 
causas que han llevado a dichas variaciones significativas”. 
El Análisis Económico – Financiero según menciona Salas (2015) que “el análisis de 
los Estados Financieros se basa  en el estudio de las relaciones entre los elementos 
financieros de una organización, el análisis financiero es una ciencia, el principal valor de 
éste radica en que se pueden emplear relaciones cuantitativas para de esta forma poder 
diagnosticar los aspectos débiles y fuertes en el desempeño de una empresa. El análisis 
financiero es una herramienta que se aplica con la finalidad de realizar una evaluación 
histórica de un organismo social público o privado. El método de análisis como la técnica 
aplicable a la interpretación, muestra el orden que sigue para separar y conocer los elementos 
descriptivos y numéricos que integran el contenido de los estados financieros”. 
El Análisis y razones financieras, según Caballero (2013) nos indica que “todas las 
razones Financieras son indicadores financieros, el cual es una herramienta que nos permite 
analizar la situación patrimonial, financiera, económica y comercial de la empresa. Y con 
esto se tomarán las decisiones para el futuro de la empresa, la información que genera la 
contabilidad que se presenta resumida en los estados financieros, debe ser interpretada y 
analizada para poder comprender la situación de la empresa al momento de generar dicha 
información, y una forma de hacerlo es mediante una serie de indicadores que permiten 
analizar las partes que componen la estructura financiera de la empresa”. 
Análisis a través de Ratios. 
a) Ratios Financieros: “Los ratios, índices, cociente, razón o relación, expresan el 
valor de una magnitud en función de otra y se obtienen dividiendo un valor por otro. De esta 
forma también podemos apreciar cuantas veces está contenida una magnitud (que hemos 




b) Objetivo de los Ratios Financieros: Conseguir una información distinta y 
complementaria a la de las cifras absolutas, que sea útil para el análisis ya sea de carácter 
patrimonial, financiero o económico (Flores, 2012, p.391) 
c) Importancia de los ratios financieras: Los ratios financieras son indicadores que 
guían a los gerentes hacia una buena dirección de la empresa, les proporciona sus objetivos 
y sus estándares. Ayudan a la formulación de estrategias a largo plazo más beneficiosas, 
además de la toma de decisiones efectivas a corto plazo logrando así la optimización de la 
empresa (Flores, 2012, p.390). 
d) Tipos de Ratios Financieros: A Índice de Liquidez. Flores (2012) nos indica “que 
la ratio de índice de liquidez nos evidencia el nivel de la solvencia financiera a modo de un 
corto plazo en la empresa, este índice se da basado en la capacidad que tiene para hacer 
frente a su exigible en un corto plazo que se derivan del ciclo de producción. Para dicho 
propósito, se han considerado dos indicadores que miden en distinto grado la capacidad de 
pago corriente de la empresa. 
 
1) Razón de liquidez general: Este ratio determina de manera general la liquidez, la 
capacidad de la empresa de ir afrontando de manera ordenada sus deudas en el corto plazo 
(Tanaka, 2005, p.320). 
 





     Este ratio determinara el índice que medirá la capacidad de la empresa para 
afrontar los compromisos de pago a corto plazo o su exigible corriente 
B. Las razones de solvencia: según Caballero (2008) comenta que este ratio “mide la 
capacidad que frente a sus deudas, el monto de dinero que disponen para poder cumplir con 
su exigible. Es decir cuánto dinero puede solicitar la empresa como préstamos, miden la 
capacidad de la organización para enfrentar sus obligaciones en el plazo de su vencimiento”. 
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2) Capital de trabajo: El Capital de Trabajo, es lo que le queda a la firma después de 
pagar sus deudas inmediatas, algo así como el dinero que le queda para poder operar en el 
día a día. 
 Este indicador nos permite establecer que la empresa presenta superávit en este 
aspecto para hacer frente a obligaciones a corto plazo. 
 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 
Conociendo la información previa, se planteó el siguiente problema de la 
investigación: 
 
     ¿De qué manera La Auditoria Tributaria Preventiva incide en la Situación 
Económica y Financiera de Inversiones y Distribuciones V & G S.R.L. Trujillo, 2018? 
 
 Justificación del Estudio, Considerando los criterios de Hernández, Fernández y 
Baptista, (2010, pp. 39-40) que indican:   
     Por su conveniencia: El proyecto de investigación que se ejecuta determinara la 
incidencia de la auditoria tributaria preventiva en la situación económica y financiera, le 
servirá principalmente a la empresa Inversiones y Distribuciones V & G S.R.L.  Ya que se 
interpretara la situación financiera y económica,  sabremos si esta auditoria incide en ella. 
Por su relevancia social: Ante esta situación los favorecidos con el desarrollo de la  
investigación son todas aquellas empresas privatizadas en cuanto al nivel nacional y en el 
rubro comercial, haciendo de esta una herramienta de apoyo, ya que en cada una de las 
empresas surge la necesidad de implementar y ejecutar las recomendaciones como resultado 
de la auditoria tributaria preventiva, todo esto para poder evitar cualquier tipo de reparo 
tributario a futuro, logrando así poder subsanar así cualquier error tributario. Por sus 
implicaciones practicas : Este proyecto de investigación favorecerá al poder enfrentar la 
realidad problemática actual que está atravesando la empresa Inversiones y Distribuciones 
V & G S.R.L. la cual se describe en la problemática, tras la aplicación de los conceptos y de 
la verificación de la implementación del resultado de una auditoria tributaria preventiva se 
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podrá llevar  a cabo una eficiente forma del cumplimiento de sus compromisos tributarios,  
por otro lado esto ayudara a poder prevenir cualquier tipo de reparos tributarios. Por sus 
implicancias teóricas: Esta investigación realizada podrá ser de gran ayuda para la 
realización de nuevas investigaciones mediante el uso de las teorías que se están haciendo 
referencia a este tema o en cualquiera de sus variables. Por su utilidad metodológica: Por 
consiguiente, la presente investigación  se utiliza como instrumento la cual se lograra medir 
otras variables que se encuentran en la investigación u otros temas relacionados, a la vez va 
a concebir la evaluación de algún otro indicador o como ejemplar  para destacar en alguna 
otra  investigación que contenga variables similares. 
De igual manera, se planteó el objetivo general: Determinar la incidencia de la 
auditoria tributaria preventiva en la Situación Económica y Financiera de Inversiones y 
Distribuciones V & G S.R.L. Trujillo, 2018. 
 
A fin de dar respuesta al objetivo general, se planteó los siguientes objetivos 
específicos: Determinar el nivel de conocimiento tributario actual de la empresa Inversiones 
y Distribuciones V & G S.R.L, Describir las observaciones establecidas en los resultados de 
la auditoría Tributaria ejecutada en la empresa Inversiones y Distribuciones V & G S.R.L en 
el 2018. Analizar la condición antigua de la empresa en el año 2017 con respecto a condición 
de la Empresa Inversiones y Distribuciones V & G S.R.L. en el año 2018. 
 
Finalmente, se formuló la hipótesis: La auditoría tributaria preventiva incide 
positivamente en la Situación Económica y Financiera de Inversiones y Distribuciones V & 












2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
 
2.1.1   Tipo de investigación 
Investigación descriptiva: Porque se trabajará con realidades de hecho, tomando como 
acción principal datos de la manera como suscitan en el entorno donde se procesa la empresa 
Inversiones y Distribuciones V & G S.R.L. la cual se encuentra en la ciudad de Trujillo; para 
que posteriormente se analice, describa y se interprete las variables. De acuerdo al régimen 
de investigación.  Investigación orientada: “Debido a que la presente investigación se elabora 
de acuerdo a ciertos lineamientos de investigación científica que la Universidad Cesar 
Vallejo establece, asimismo la universidad asigna asesores para que orienten a los alumnos 
durante el desarrollo de su trabajo de investigación”. 
 
2.1.1   Diseño de investigación 
Hernández (2014, p. 151), describe de la siguiente manera: (Es la que se realizan sin 
manipular deliberadamente las variables). 
 
No experimental – transversal: Es decir, se trata de una investigación donde no realizamos 
una variación intencional de las variables independientes. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental- transversal es describir las relaciones entre dos variables en 
un momento determinado, observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 
después analizarlos, En la presente investigación el investigador no manipulará los datos 
toda vez que son hechos que ya se han suscitados y la información recopilada son efectos 
reales, por lo tanto, se observarán los datos y después se analizarán. 
 
2.2 Operacionalización de Variables 
 
 Variable independiente: Auditoria Tributaria Preventiva 
  
Variable dependiente: Situación Económica y Financiera 
Tabla 2.1   
Matriz de Operacionalización de Variables 



















Es un examen que se realiza mediante un 
proceso sistemático donde se analizan 
todas aquellas situaciones que sean de 
carácter tributario, con el propósito 
constatar que se aplican los criterios 
establecidos y sobre todo para comunicar 
los resultados a las partes involucradas, 
implementando de esta forma las 
recomendaciones como resultado de la 
auditoria Tributaria.  (Flores, 2012 ) 
Esta variable será 
medida de manera 
documental  y a 
través de la 
observación como 
instrumento se 





-Informe de la 
Auditoria 
Tributaria 




-Número de observaciones 
establecidas en el resultado de la 















La situación económica hace referencia 
directa al patrimonio de la organización 
en su conjunto, como la cantidad de 
bienes, activos que, por lo tanto la 
situación financiera se refiere a la 
capacidad que adquieren esas personas o 
la organización, de poder hacer frente a 
las deudas que tienen o, lo que es lo 
mismo, de la liquidez de la que disponen 
para poder pagar sus deudas. (Apaza, 
2010) 
 
Esta variable será 
medida por medio 
de la recolección 
de datos y para 





Análisis de los 
estados 
financieros 
- Ratio de liquidez. 
- Ratio de Capital de trabajo. 
Liquidez = AC/PC 
Capital de Trabajo = Activo    
Corriente – Pasivo Corriente 
Realizar Balances Comparativos 
2017-2018 con un análisis de forma 
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 La población de la presente investigación es tuvo constituida por la empresa 




 La muestra está conformada por la empresa Comercial Inversiones y 
Distribuciones V & G SRL. Del periodo 2018. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas e Instrumentos. 
 
Muñoz G. (2005) nos indica “que la investigación descriptiva usualmente 
utiliza los siguientes instrumentos y técnicas para la recolección de información” 
Como técnica se utilizara la encuesta  y su instrumento de esta técnica será el 
cuestionario, también usaremos la técnica del análisis documental, toda investigación 
que se ejecute de carácter documental se apoya en la recopilación de antecedentes a 
través de documentos formales e informales la cual son producto de la ejecución de 
la auditoria tributaria preventiva, a partir de la encuesta se efectuaran comentarios 
“para la expresión de los resultados, entonces se concluye  que la ejecución del 
trabajo de investigación no es más que representar los datos en forma de comentarios 







2.4.2.  Encuesta. 
 
A través de la técnica de la encuesta se aplicarán aquellas preguntas que estén 
orientadas y con cualidad de bien estructuradas tanto al área administrativa como al 
gerente de la empresa a estudiar, y todos aquellos quienes participen en la toma de 
decisiones. 
 
2.4.3. Instrumento: Cuestionario. 
 
 Se empleó para reconocer la existencia de algunas contingencias tributarias mediante 
el análisis de la auditoria tributaria preventiva en la empresa, mediante una lista de 
preguntas, dirigidas a obtener una información concisa sobre la situación económica 
y financiera existente en la empresa. 
 
2.4.4. Análisis de documentos.  
 
     Muñoz G. (2005) nos señala: “esta técnica no es más que un compendio 
de la información por medio de la indagación en los registros y todo tipo de 
documento propio de la empresa, mediante una verificación física de los documentos 
sustentatorios específicamente en el área que le pertenece a contabilidad” de la 
empresa comercial Inversiones y Distribuciones V&G SRL. 











   
Tabla 2.2. 
Validación v de aiken para instrumento usado para calificaciones 
Nota: Validación v de aiken para instrumento usado para calificaciones 
 
De acuerdo a la Tabla 2.1. se expresan los datos de una forma general para la evaluación 
hecha por   expertos a través de una validación de la V de Aiken por la cual Escurra (1988)  
nos señala, que este coeficiente lo que busca es poder cuantificar el acuerdo entre jueces 
considerando como indicador primordial el indicador promedio de calificaciones (X),  pero 
a su vez toma en cuenta la calificación mínima posible (l) y el rango de calificaciones 
posibles máximo) por lo tanto como como dato estadístico, la V está influenciada por el error 
muestra, como resultado de la tabla de Aiken todos los ítem presentan un buen intervalo de 
confianza sin excepción lo que se considera que no debe ser reformulado, como consecuente 





1 4 4 4 3,75 0,94 0,70 0,99 
2 4 4 4 4,00 1,00 0,80 1,00 
3 4 4 4 4,00 1,00 0,80 1,00 
4 3 4 4 3,75 0,94 0,70 0,99 
5 4 4 4 4,00 1,00 0,80 1,00 
6 4 3 4 3,75 0,94 0,70 0,99 
7 4 4 4 4,00 1,00 0,80 1,00 
8 4 4 3 3,75 0,94 0,70 0,99 
9 4 4 4 4,00 1,00 0,80 1,00 
10 4 4 4 4,00 1,00 0,80 1,00 
11 4 4 4 4,00 1,00 0,80 1,00 
12 4 4 4 4,00 1,00 0,80 1,00 
13 3 4 4 3,75 0,94 0,70 0,99 
14 4 3 4 3,75 0,94 0,70 0,99 
15 4 4 4 4,00 1,00 0,80 1,00 
16 4 4 4 3,75 0,94 0,70 0,99 
LÍMITE





2.4.6. Juicio de Expertos 
 
Se mencionan los nombres, apellidos y grado de los expertos quienes han contribuido a esta 
mencionada investigación por medio de su profesionalismo y experiencia en el rubro, han 
contribuido para brindar las correcciones y lineamientos necesarios para la eficacia de la 
presente investigación, por lo que se les agradece su total cooperación y apoyo. 
Mg CPC Ricardo Bobadilla Chávez 
Dr. CPC Sevilla Gamarra Marco 





Tras haber planteado todas las bases teóricas dentro  del método, la  presente investigación 
procede a examinar las dos variables que son: auditoria tributaria preventiva y situación 
económica y financiera de la empresa Inversiones y Distribuciones V&G SRL, planteándose 
así mismo los instrumentos de medición. 
La información obtenida de la empresa como resultado de la auditoría tributaria preventiva 
determinara la incidencia en la situación económica y financiera, todos los datos serán 
procesados según correspondan. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
Con toda la información obtenida de la organización la cual se manifiesta como objeto de 
estudio se realizara una indagación de los datos los cuales se encontraban dispersos y 
desordenados durante la aplicación del trabajo de campo la cual tiene como objetivo final la 
recaudación de resultados agrupados y ordenados a partir de los cuales se ejecutara un 
análisis según la hipótesis y los objetivos de las preguntas realizadas. Haciendo uso del 
programa de cálculo Microsoft Excel esto permitirá un mayor análisis y un mayor nivel de 
entendimiento posteriormente a ello se organizará una propuesta basada en un plan de 




      2.6.1  Confiabilidad: 
 Según Guadalupe (2017) “La fiabilidad de un test se refiere a la consistencia interna 
de sus preguntas, a la mayor o menor ausencia de errores de medida. Un test confiable 
significa que si lo aplicamos por más de una vez a un mismo elemento entonces 
obtendríamos iguales resultados”, también nos señala que “entre los métodos aceptados para 
medir la fiabilidad está el de las dos mitades o Splift-half,, este método se basa en encontrar 
el coeficiente de correlación de Pearson entre las dos mitades de cada factor (par e impar) 
de los elementos, posteriormente a ello corregir los resultados según la fórmula de 
Spearman- Brown. Utilizando el método de las dos mitades y aplicada 19 elementos con las 
mismas características de la población de estudio, el instrumento es preparado por el autor 
para medir el nivel de conocimiento actual de la empresa Inversiones y Distribuciones V & 
G S.R.L. la cual se sometió a la prueba de confiabilidad”, el resultado se presenta a 
continuación: 
El reporte obtuvo un Coeficiente de dos mitades de Guttman = 0,940, y que al aplicar 
la Corrección de Spearman-Brow presentó los siguientes resultados: Instrumento utilizado   
(Longitud desigual) = 0,942        
Según los resultados el instrumento presenta confiabilidad interna altamente significativa, 
con un Alfa de Cronbach = 0,959 
 
 Según los resultados el instrumento presenta Confiabilidad Interna Significativa. 
 Reporte de salida. 
 
Tabla 2.3 
Estadístico de consistencia interna del cuestionario 
Alfa de Cronbach Nº  de elementos 
0.959 19 
                          Nota: Los datos fueron recepcionados del ordenador, SPSS23: 
 
De acuerdo a la tabla 2.3 Se observa el coeficiente correspondiente al alfa de cronbach para 
el análisis de consistencia para la encuesta para medir el nivel de conocimiento tributario 
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actual de la empresa Inversiones y distribuciones V & G S.R.L. Se encuentra dentro del 
rango de muy aceptable para este tipo de instrumento. 
Tabla 2.4 
 
Estadísticos de consistencia interna del cuestionario si se suprime un ítem. 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 







Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 181,7500 566,962 ,533 ,959 
VAR00002 180,4250 586,866 ,300 ,959 
VAR00003 181,0250 574,128 ,555 ,959 
VAR00004 180,9000 583,990 ,361 ,959 
VAR00005 181,1250 572,317 ,661 ,958 
VAR00006 180,9250 574,840 ,579 ,958 
VAR00007 181,0000 581,385 ,346 ,959 
VAR00008 181,6000 569,323 ,600 ,958 
VAR00009 181,0750 573,302 ,561 ,959 
VAR00010 181,0500 589,279 ,062 ,962 
VAR00011 181,2000 577,754 ,482 ,959 
VAR00012 181,1500 569,362 ,543 ,959 
VAR00013 181,0500 578,664 ,527 ,959 
VAR00014 181,2500 567,679 ,586 ,958 
VAR00015 181,1000 571,323 ,634 ,958 
VAR00016 181,5750 556,404 ,714 ,958 
VAR00017 181,0750 571,046 ,622 ,958 
VAR00018 181,5500 571,946 ,569 ,958 
VAR00019 181,3000 573,190 ,527 ,959 




Se observa en la tabla 2.4. el Alfa de Cronbach para cada uno de los Ítem si un elemento es 
suprimido con la finalidad de mejorar el coeficiente de 0,959 de la tabla Nº2.3. Por los 




Estadístico de consistencia interna del cuestionario, prueba de dos mitades 
Nota: Los datos fueron recepcionados del ordenador, SPSS23 
 
En la tabla  2.5. ae observa la prueba de mitades de la encuesta para medir el nivel de 
conocimiento tributario actual de la empresa inversiones y distribuciones V & G S.R.L, se 
aplicó el coeficiente de Spearman para las longitudes desiguales el cual es de 0,942 y el 
coeficiente de dos mitades de Gutman es de 0,40 ambos resultados son superiores al mínimo  
establecido para las pruebas como estas, en tal sentido se aprueba el instrumento ejecutado. 
         Los resultados presentados nos ayudan a concluir que la encuesta para medir el nivel 
de conocimiento tributario actual de la empresa Inversiones y Distribuciones V & G S.R.L. 
el cual son favorables por lo consecuente la elaboración del instrumento dada por el autor es 
confiable para su uso. 
2.7 Aspectos Éticos  
 
Este proyecto de investigación se desarrolla teniendo en cuenta los aspectos éticos y 
respetando su identificación de las personas involucradas como gerente, contador y 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,915 
     N de elementos 10 
Parte 2 Valor ,932 
N de elementos 9 
N total de elementos 19 
Correlación entre formularios ,890 
Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual ,942 
Longitud desigual ,942 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,940 
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empleados de la organización los cuales son los coparticipes en la presente investigación, 




























III.  RESULTADOS 
 
Con el fin de poder conocer e interpretar la información, se aplicó el siguiente cuestionario 
y de los cuales los resultados son los siguientes. 
 
Tabla 3.1. 
Tengo conocimiento de los tributos a los cuales la empresa está obligada a pagar. 
Nota: datos recogidos mediante cuestionario aplicado los trabajadores de la Empresa Inversiones y Distribuciones V&G 
SRL 
 
De acuerdo a la tabla 3.1 de Frecuencias indica que  el 40 % de los encuestados de la Empresa 
Inversiones y Distribuciones V & G SRL afirman que están totalmente de acuerdo es decir 
si tienen conocimiento por parte de las obligaciones tributarias la cual es de vital importancia 
ya que mediante este conocimiento ellos podrán hacer frente a las contingencias tributarias 
permitiendo de esta forma tomar medidas preventivas para evitar sanciones , por otro lado 
solo el 10 % de los encuestados desconoce en señal de desacuerdo  en cuanto a las 





 Ítem Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 
En desacuerdo  1 10% 10% 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 20% 30% 
De acuerdo 3 30% 60% 
Totalmente de acuerdo 4 40% 100% 
TOTAL 10 100%   
Objetivo Específico 1: Determinar el nivel de conocimiento tributario actual de la empresa 




Conozco las sanciones tributarias a las cuales esta afecta la empresa en caso de omisión 
de tributos. 
 Ítem Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 
En desacuerdo  2 20% 20% 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 20% 40% 
De acuerdo 4 40% 80% 
Totalmente de acuerdo 2 20% 100% 
TOTAL 10 100%   
Nota: datos recogidos mediante cuestionario aplicado los trabajadores de la Empresa Inversiones y Distribuciones V&G 
SRL 
De acuerdo a la tabla 3.2. de frecuencias que mide el nivel de conocimiento de las sanciones 
tributarias a las cuales esta afecta la empresa en caso de omisión de tributos en la cual 
representa en su mayoría el 40%  de los encuestados se encuentran en un nivel en la que no 
están de acuerdo y 20 % en los que están totalmente de acuerdo este porcentaje representa 
en su totalidad al área contable y gerencia de la empresa quienes están más pendientes de 
estas actualizaciones esto es debido a sus funciones que desempeñan en la empresa ayudara 
de esa forma a mejorar el ambiente y desarrollo de la organización. 
 
Tabla 3.3 
Considera usted que es necesaria la planificación tributaria en la empresa. 
 Ítem Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 
En desacuerdo  0 0% 0% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 1 10% 10% 
De acuerdo 2 20% 30% 
Totalmente de acuerdo 7 70% 100% 
TOTAL 10 100%   




Según la tabla 3.3. De frecuencias que mide el nivel de que tanto considera usted  que sería 
necesaria la  planificación tributaria en la empresa en la cual representa en más de la mitad 
de los encuestados que están totalmente de acuerdo que debería existir una planificación 
tributaria, este porcentaje representa el 70%  de los encuestados en la cual es una buena 
evidencia ya que por medio de este proceso tiene como finalidad orientar acciones que 
traerán consecuencias favorables definiendo así la mejor alternativa para cumplir con todas 
las obligaciones formales y sustanciales. 
 
Tabla 3.4 
 Existe un orden y control en el pago de tributos por los servicios que presta su empresa 
Nota: datos recogidos mediante cuestionario aplicado los trabajadores de la Empresa Inversiones y Distribuciones V&G 
SRL 
 
Según la tabla 3.4. de frecuencias que mide el nivel de orden y control de pago en tributos 
por los servicio que presta la empresa en la cual representa en su mayoría de los encuestados 
que están totalmente de acuerdo que debería existir una planificación tributaria, este 
porcentaje representa el 80%  de los encuestados en la cual es un buen resultado ya que por 
medio de esta pregunta tiene como finalidad orientar cual es el nivel de control en el pago 





 Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 
En desacuerdo  0 0% 0% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 1 10% 10% 
De acuerdo 1 10% 20% 
Totalmente de acuerdo 8 80% 100% 









Nota: datos recogidos mediante cuestionario aplicado los trabajadores de la Empresa Inversiones y Distribuciones V&G 
SRL 
 
Según la tabla 3.5. de frecuencias que mide el nivel de control adecuado sobre los tributos 
es decir se considera realmente un seguimiento a las obligaciones tributarias como resultado 
de esta tabla se obtiene un 60 % con la respuesta que se está totalmente de acuerdo con el 
control adecuado y  el 30 % nos indica que se encuentran de acuerdo con el control adecuado 
sobre los tributos de la empresa este es un punto bastante positivo ya que el control es una 
herramienta que ayudara a detectar falencias a tiempo con el objetivo en el caso de tributos 
a evitar las contingencias tributarias .  
 
Tabla 3.6 
Considera que es importante tener un cronograma tributario en la empresa 
 Ítem Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 
En desacuerdo  0 0% 0% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 0% 
De acuerdo 1 10% 10% 
Totalmente de acuerdo 9 90% 100% 
TOTAL 10 100%   
 Nota: datos recogidos mediante cuestionario aplicado los trabajadores de la Empresa Inversiones y Distribuciones V & 
G SRL. 
 Ítem Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 
En desacuerdo  1 10% 10% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 10% 
De acuerdo 3 30% 40% 
Totalmente de acuerdo 6 60% 100% 
TOTAL 10 100%   
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Según la tabla 3.6. de frecuencias que mide la comprensión de la importancia que deberá 
tener la empresa en cuanto a un cronograma tributario la cual representa a casi la totalidad 
encuestados que están totalmente de acuerdo que se debería manejar un cronograma 
tributario la cual representa el 90 %  y el 10 % quien se muestra de acuerdo esto es una buena 
evidencia de la importancia de controlar los tiempos de ejecución de liquidación de tributos 
cumpliendo así las obligaciones sustanciales, esta gestión permitirá aumentar el nivel de 




Considera usted que la empresa cumple con todas las obligaciones tributarias a las cuales 
se encuentra afecta. 
  Nota: datos recogidos mediante cuestionario aplicado los trabajadores de la Empresa Inversiones y Distribuciones V&G 
SRL. 
 
Según la tabla 3.7. de frecuencias que mide el nivel de comprensión en cuanto a la 
importancia  de que la empresa cumpla con todas las obligaciones tributarias a las cuales se 
encuentra afecta, en la cual el 90 % está totalmente de acuerdo y el 10 % de acuerdo con que 
la empresa cumple con todas las obligaciones tributarias, estas respuestas son muy 
favorables ya que toda empresa debe cumplir con las normativas y lineamientos tributarios 
de no ser así se aumentara el riesgo y posible procedimiento de infracción y multa, de ser así 
se generarían deudas tributarias y disminuirá la liquidez de la empresa que se podría usar de 
manera provechosa. 
 
 Ítem Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 
En desacuerdo  0 0% 0% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 0% 
De acuerdo 1 10% 10% 
Totalmente de acuerdo 9 90% 100% 




Estoy informado de que es una auditoria tributaria preventiva. 
Nota: datos recogidos mediante cuestionario aplicado los trabajadores de la Empresa Inversiones y Distribuciones V&G 
SRL 
Según la tabla 3.8. de frecuencias que mide el nivel en el que consideran que la empresa 
cumple con todas las obligaciones tributarias a las cuales se encuentra afecta la cual el 60 % 
de los encuestados están totalmente de acuerdo y el 20 % que están de acuerdo  , estos 
porcentajes se representan como un buen nivel con respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, al cumplir la empresa con sus obligaciones tributarias se evitara 
tener multas o sanciones que le afectaran a la situación de la empresa, por ende es necesario 
que estas obligaciones se conozcan y se apliquen como corresponde. 
Tabla 3.9 






Nota: datos recogidos mediante cuestionario aplicado los trabajadores de la Empresa Inversiones y Distribuciones V&G 
SRL 
 Según la tabla 3.9. de frecuencias que mide el nivel en el que las declaraciones de libros 
electrónicos se ejecutan dentro de los plazos el cual representa en casi la totalidad de los 
encuestados que están totalmente de acuerdo siendo un 90% y un 10% que esta de estos 
datos representar un signo bastante favorable en cuanto al nivel en el que las declaraciones 
 Ítem Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 
En desacuerdo  0 0% 0% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 2 20% 20% 
De acuerdo 2 20% 40% 
Totalmente de acuerdo 6 60% 100% 
TOTAL 10 100%   
 Ítem Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 
En desacuerdo  0 0% 0% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 0% 
De acuerdo 1 10% 10% 
Totalmente de acuerdo 9 90% 100% 
TOTAL 10 100%   
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de libros electrónicos se ejecutan dentro de los plazos, esto nos indica que es probable que 
la empresa no tenga declaraciones fuera de tiempo que le pueden ocasionar sanciones 
tributarias por incumplimiento de ley. 
 
Tabla 3.10 
Considera que la organización ejecuta los cobros a sus clientes haciendo uso de  las 
normas financieras 
Nota: datos recogidos mediante cuestionario aplicado los trabajadores de la Empresa Inversiones y Distribuciones V&G 
SRL 
 
Según la tabla 3.10. de frecuencias que mide el nivel de que tanto considera que la 
organización ejecuta los cobros a sus clientes haciendo uso de  las normas financieras en la 
cual representa en más de la mitad de los encuestados que están totalmente de acuerdo este 
porcentaje representa el 80%  y un 20% de los encuestados indican que están de acuerdo con 
ello, la cual es una buena señal ya que por medio de esto podemos tener la confianza que la 
empresa si está cumpliendo con la ejecución de cobros a clientes según las normas 
financieras la cual indica que según pasado los 3000 soles se deberá realizar el pago por 






 Ítem Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 
En desacuerdo  0 0% 0% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 0% 
De acuerdo 2 20% 20% 
Totalmente de acuerdo 8 80% 100% 




Considera que solo se registran los documentos con derecho a crédito fiscal 
Nota: datos recogidos mediante cuestionario aplicado los trabajadores de la Empresa Inversiones y Distribuciones V&G 
SRL 
Según la tabla 3.11. de frecuencias que mide el nivel de que tanto considera usted  que solo 
se registren los documentos con derecho a crédito fiscal en la empresa por la cual representa 
en su mayoría de los encuestados que están totalmente de acuerdo este porcentaje representa 
el 70%  de los encuestados , el 20% está de acuerdo y el 10 % ni en acuerdo ni en desacuerdo, 
según la norma solo se debería registrar los documentos con derecho a crédito fiscal es decir 
comprobantes que estén de acuerdo al giro del negocio o a la actividad de la empresa, ya que 
de no ser así, se estaría incumpliendo una norma tributaria que traería como consecuencia 
una sanción y/o multa que la empresa que le perjudicaría, mencionando también que debería 
de cancelar el pago omitido por registrar los documentos sin derecho a crédito fiscal. 
 
Tabla 3.12 
Considera que las compras se encuentran directamente relacionadas con la 
Actividad de la empresa 
Nota: datos recogidos mediante cuestionario aplicado los trabajadores de la Empresa Inversiones y Distribuciones V&G 
SRL 
 Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 
En desacuerdo  0 0% 0% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 1 10% 10% 
De acuerdo 2 20% 30% 
Totalmente de acuerdo 7 70% 100% 
TOTAL 10 100% 
  
 
 Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 
En desacuerdo  0 0% 0% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 0% 
De acuerdo 1 10% 10% 
Totalmente de acuerdo 9 90% 100% 
TOTAL 10 100%   
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Según la tabla 3.12. de frecuencias que mide el nivel de que tanto considera que las compras 
se encuentran directamente relacionado con la actividad en la cual representa en casi su 
totalidad de los encuestados que están totalmente de acuerdo este porcentaje representa el 
90%  de los encuestados en la cual es una buena evidencia ya que por medio de esto se 
deduce que si están cumpliendo con respecto a registrar sus compras con la actividad 
directamente relacionada con la empresa, de ser esa la situación de la organización estarían 
cumpliendo con una de las normas tributarias infringidas más comunes. 
 
Tabla 3.13 
Considera usted que los comprobantes cumplen los requisitos que solicita la ley. 
Nota: datos recogidos mediante cuestionario aplicado los trabajadores de la Empresa Inversiones y Distribuciones V&G 
SRL 
 
Según la tabla 3.13. de frecuencias que mide el nivel de que tanto considera usted  que los 
comprobantes cumplen los requisitos que solicita la ley la cual representa en su totalidad de 
los encuestados que están totalmente de acuerdo este porcentaje representa el 100%  de los 
encuestados, este punto es de vital importancia porque es una obligación tributaria lo más 
probable es que la evidencia de esta respuesta se deba a que la empresa actualmente cuenta 
con un sistema de facturación electrónico la cual con consecuente cumple con los requisitos 




 Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 
En desacuerdo  0 0% 0% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 0% 
De acuerdo 0 0% 0% 
Totalmente de acuerdo 10 100% 100% 
TOTAL 10 100%   
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Tabla  3.14 
Anteriormente usted ha participado en alguna auditoria tributaria preventiva 
Nota: datos recogidos mediante cuestionario aplicado los trabajadores de la Empresa Inversiones y Distribuciones V&G 
SRL 
Según la tabla 3.14. de frecuencias que mide el nivel de participación que han tenido en 
alguna auditoria tributaria preventiva, esto nos ayudara a medir el nivel de cuantas personas 
han tenido algún tipo de experiencia sobre auditorias tributarias en la cual representa en más 
de la mitad de los encuestados que están totalmente de acuerdo este porcentaje representa el 
60%  de los encuestados, el 30 % de acuerdo y el 10 % en total desacuerdo es decir que 
nunca participo en una auditoria tributaria preventiva, esto nos da como resultado que en su 
mayoría comprenden y saben sobre la auditoria tributaria en la cual es una buena evidencia  
Tabla 3.15 
Considera usted que es necesaria la implementación de las observaciones durante el 
periodo de auditoria tributaria. 
Nota: datos recogidos mediante cuestionario aplicado los trabajadores de la Empresa Inversiones y Distribuciones V&G 
SRL 
 Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Totalmente en desacuerdo 1 10% 10% 
En desacuerdo  0 0% 10% 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 
0 0% 10% 
De acuerdo 3 30% 40% 
Totalmente de acuerdo 6 60% 100% 
TOTAL 10 100%   
 Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 
En desacuerdo  0 0% 0% 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 
0 0% 0% 
De acuerdo 2 20% 20% 
Totalmente de acuerdo 8 80% 100% 
TOTAL 10 100%   
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Según la tabla 3.15. De frecuencias que mide el nivel de que tanto usted considera que es 
necesaria la implementación de las observaciones durante el periodo de auditoria tributaria 
en la cual representa en más de la mitad de los encuestados que están totalmente de acuerdo 
este porcentaje es el 80%  de los encuestados y el 20 % restante considera de acuerdo la 
necesidad de implementar las observaciones de auditoria por lo que es de vital evidencia que 
los responsables de la organización comprendan a cabalidad que como resultados de la 
auditoria te tendrán observaciones que son propias del estudio. 
 
Tabla 3.16 
Conoce usted las recomendaciones dadas en el informe de auditoría Tributaria. 
Nota: datos recogidos mediante cuestionario aplicado los trabajadores de la Empresa Inversiones y Distribuciones V&G 
SRL 
 
Según la tabla 3.16. De frecuencias que mide el nivel de que tanto se conoce las 
recomendaciones dadas en el informe de auditoría tributaria se considera un 40 % que se 
encuentra totalmente de acuerdo, un 30 % quien se encuentra de acuerdo y finalmente un 
30% quien no está de acuerdo ni en desacuerdo si bien sabemos para poder ejecutar las 
observaciones encontradas durante la aplicación de la auditoria primero se tiene que dar a 
conocer, si no tenemos o conocemos a dónde queremos ir difícilmente sabremos cómo llegar 
con consecuente es primordial que todas las recomendaciones dadas se den a conocimiento 
general a los miembros de la organización. 
 
 
 Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Totalmente en desacuerdo 0 00% 00% 
En desacuerdo  0 00% 00% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 4 40% 40% 
De acuerdo 2 10% 60% 
Totalmente de acuerdo 4 40% 100% 




 Usted ha participado en algún proceso de la implementación de resultados de la auditoria 
tributaria 
Nota: datos recogidos mediante cuestionario aplicado los trabajadores de la Empresa Inversiones y Distribuciones V&G 
SRL 
De acuerdo a la tabla 3.17.  de frecuencias que mide el nivel de que tanto considera que ha 
participado en algún proceso de la implementación de resultados de la auditoria tributaria, 
como parte de la organización los integrantes de ella se ven involucrados directamente el 
proceso de implementación de la auditoria, tenemos como resultas que el 40 % está 
totalmente de acuerdo, el 20 % se encuentra de acuerdo y el otro 40% de encuestados esta  
ni en acuerdo si alguno de los integrantes de la empresa no conocen las recomendaciones 
dadas en el informe de auditoría tributaria, por consecuente no deben haber participado en 
el último proceso de implementación. 
 
Tabla 3.18 
Considera que se deben controlar la implementación del informe de auditoria 
Nota: datos recogidos mediante cuestionario aplicado los trabajadores de la Empresa Inversiones y Distribuciones V&G 
SRL 
Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 
En desacuerdo  0 00% 00% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 30% 30% 
De acuerdo 3 30% 60% 
Totalmente de acuerdo 4 40% 100% 
TOTAL 10 100%   
 Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 
En desacuerdo  0 0% 0% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 0% 
De acuerdo 1 10% 10% 
Totalmente de acuerdo 9 90% 100% 
TOTAL 10 100%   
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Según la tabla 3.18. de frecuencias que mide el nivel de que tanto se considera que se deben 
controlar la implementación del informe de auditoría de la empresa en la cual representa en 
su mayoría el 90%  de los encuestados y el 10% se encuentra de acuerdo, el control es una 
parte esencial en todos los ámbitos y en esta situación no sería una excepción, si no se 
controla la implementación de los resultados de auditoria probablemente no comprendamos 
el efecto que tiene el poder realizado la ejecución de dichos procedimientos, este punto es 
de vital importancia porque se podrá plasmar todos los esfuerzos realizados durante el 
periodo, el control permitirá conocer la situación de los resultados de la empresa 
 
Tabla 3.19 
Considera usted que la empresa siempre debe someterse a la ejecución de Auditorias 
Tributarias Preventivas 
Nota: datos recogidos mediante cuestionario aplicado los trabajadores de la Empresa Inversiones y Distribuciones V&G 
SRL 
Según la tabla 3.19. de frecuencias que mide el nivel de que tanto considera usted que la 
empresa siempre debe someterse a la ejecución de Auditorias Tributarias Preventivas como 
resultado de esta pregunta resulto en un 100% de los encuestados que están totalmente de 
acuerdo, probablemente esto se debe a que comprenden la importancia de este sistema de 
control que es de vital importancia para la organización, por medio de la prevención se podrá 
detectar falencias a tiempo de esta forma se evitaran sanciones, multas y entre otros. 
Tras la recepción de todas las respuestas del cuestionario y consolidar los resultados se 
procede a determinar el nivel de conocimiento tributario en cuanto a la situación actual de 
la empresa para ello se clasifico en tres niveles tales como, bajo, medio y alto, fueron 10 las 
personas quienes fueron encuestadas por 19 preguntas cada una lo que se obtuvo un total de 
190 respuestas que fueron clasificadas de la siguiente forma. 
 Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 
En desacuerdo  0 0% 0% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 0% 
De acuerdo 0 0% 0% 
Totalmente de acuerdo 10 100% 100% 
TOTAL 10 100%   
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Tabla 3.20  
                                                   Clasificación del nivel 










Nota: Datos escogidos mediante la aplicación de cuestionario según cuestionario a los  
trabajadores de la Empresa Inversiones y Distribuciones V&G SRL 
 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
ALTO 
DE ACUERDO 
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO MEDIO 
EN DESACUERDO  
BAJO 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 
  fi Hi(%) 
ALTO 168 88% 
MEDIO 12 6% 
BAJO 10 5% 
 TOTAL 190 100% 
Comentario del Objetivo Específico 1: Se necesitó determinar el nivel de conocimiento 
tributario de la empresa con el objetivo de plasmar que tan preparados se encuentran en nivel 
de conocimiento sobre los requerimientos tributarios formales y sustanciales de la 
organización, como resultado se obtuvieron 190 respuestas de 10  encuestados, tras analizar 
los datos se observa que el nivel de conocimiento tributario en la empresa es ALTO ya que 
representa en su mayoría esto es un nivel del 88% lo que nos evidencia un resultado positivo 
ya que los integrantes de la organización en su mayoría se encuentran informados y sobre 
todo preparados en cuanto a conocimiento, esto le permitirá a la empresa estar alertas en 
cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias que son puntos cruciales, esto 
permitirá a la vez una mejor gestión ya que el nivel de cumplimiento es alto, es probable que 
este resultado se dé porque se vienen realizando reuniones trimestrales en formación a 
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requerimientos tributarios, que de  esta forma les permite tener los conocimientos necesarios 
para cumplir con las obligaciones, esta responsabilidad recae sobre todo el equipo de la 
empresa y por otro lado tenemos representando un 6% se encuentran en un nivel medio y 5 
% en un nivel de conocimiento bajo, en resultado a ello se implementara capacitaciones 
semestrales donde se ejecutara dentro del cronograma el refuerzo de obligaciones tributarias 
para aumenta el nivel. 
 
 
Infracción aplicada por no llevar los libros contables por los cuales se encuentra 
obligado. 
 
Durante el periodo de auditoria como parte de ejecución del programa se solicitó los 
libros contables, por los cuales al momento de realizar un análisis físico la empresa no tenía 
el libro auxiliar inventario y balances por la cual se encuentra en una posición de 
incumpliendo, ya que se encuentra obligado por la administración tributaria como 
consecuente en esta situación nos encontramos con una infracción mencionada en el numeral 
1 del artículo 175 del código tributario. 
“Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por las 
leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT u otros medios de 
control exigidos por las leyes y reglamentos” 
Dada esta situación la sanción se otorga independientemente de cuantos libros se esté 
omitiendo, igual se aplica solamente una infracción la cual calcularemos de la siguiente 
forma:  
Infracción: numeral 1 del Artículo 175º del C.T. 
  Multa:   0.6 de los ingresos netos (588,009.00) 
  Multa:   S/ 3,528.05 
Objetivo Específico 2: Describir las observaciones establecidas de los resultados de la 
auditoría Tributaria ejecutada en la empresa Inversiones y Distribuciones V & G S.R.L en 
el 2018.  
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  Multa mínima 
  (10% UIT):  S/ 405.00 
  Multa a considerar: S/ 3,528.05 
  Gradualidad:  80% 
  Multa rebajada: 705.61 
 
 Infracción por no declarar en fecha establecida el PDT 621. 
Tras una revisión física ejecutada a las declaraciones juradas mensuales se pudo 
encontrar que la empresa omitió declarar las fechas establecidas el PDT 621 en el periodo 
tributario de agosto del 2017, por consecuente se ha incurrido en la infracción del numeral 
1 del artículo 176 del Código tributario por la que el contribuyente se hace responsable. 
Infracción por no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la 
deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. 
La empresa Inversiones y Distribuciones V & G SRL por ser perteneciente al 
Régimen General del Impuesto a la Renta, es sancionado por una multa que equivale a un 1 
UIT, por la cual debido a la fecha que se cometió dicha infracción tiene un valor equivalente 
a S/ 4050.00- 
En esta situación la subsanación se ejecutará de manera voluntaria, por lo que esta se 
realizara antes de que el ente fiscalizador notifique es decir la SUNAT, dada esta situación 
se pagara la multa con una rebaja del 90% más los interese que hayan sido generados hasta 
la fecha en la que se realizó la declaración por lo que determinaremos la multa aplicando su 
rebaja. 
 
 Infracción:  Numeral 1 del artículo 176 del CT 
 Multa:   1 UIT (S/ 4,050.00) 
 Gradualidad:  90% 
 Multa rebajada: S/ 405.00 
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 Intereses:  S/ 3.20 
 Multa rebajada: S/ 408.20 
 *Del xx.09.2017 al xx.09.2017 = 02 días *0.04% = 0.08% 
 
Infracción por llevar libros y/o registros con atraso mayor a lo permitido 
La empresa Inversiones y Distribuciones V & G no realizo la declaración del registro 
de compras establecidos según Sunat, para los periodos 09-2017, 11-2017, también el libro 
diario y mayor del periodo 12-2017. 
En esta situación se ha incurrido en la infracción con tipificación en el numeral Nº 5 
del artículo 175 perteneciente al código tributario por.  
“Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los libros de 
contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolución 
de Superintendencia de la SUNAT, que se vinculen con la tributación.” 
Conforme al código tributario esta infracción es sancionada con una multa que 
equivale al 0.3 % de los ingresos netos, dada esta circunstancia se subsanara de manera 
voluntaria por lo que para su aplicación se realizara con el régimen de gradualidad del 90% 
por consiguiente se calcula la multa de la siguiente forma. 
  
 Infracción:   Numeral 5 del artículo 175º del CT 
 Multa:    0.3 % de los Ingresos netos 
 Multa     0.3 % de S/ 588,009.00 
 Multa     S/1764.03 
 Multa mínima (10% UIT) S/405.00   
 Gradualidad   90% 




Infracción por declaración de cifras y/o datos falsos 
 
Durante el mes de Diciembre en la declaración mensual se consideró la factura de 
compra Nº001-1638 de fecha 03.11.17 con el importe de S/ 22,565.35, factura Nº003-12548 
de fecha 08.11.17 con el importe de 14,256.25 y la factura Nº 002-529 de fecha 12.11.17  
con el importe de S/ 16,125.65 lo cuales ya habían sido declarados en el periodo anterior y 
por error del asistente se volvió a incluir en la declaración, por lo tanto según lo mencionado 
se comete la infracción tipificada en el artículo 178 numeral 1 del código tributario que hacen 
referencia en cuanto a él no incluir en las declaraciones actos gravados y/o tributos retenidos 
o percibidos distintos a los que corresponde en la determinación de pagos a cuenta o 
anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones que: 
 
a) Influyan en la determinación de la obligación tributaria; y/o, 
b) Generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del deudor 
tributario; y/o 







Determinación del impuesto del año 2017 
MES 
VENTAS COMPRAS IMP. RESUL. 







POR PAGAR B.I IGV B.I IGV INAFECTA 
                
 
ENERO   S/.    212.167,71   S/.  38.190,00   S/.     195.495,73   S/.    35.189,23   S/.       161,00   S/.     3.001,00     S/.     3.001,00  
FEBRERO  S/.    219.021,00   S/.  39.424,00   S/.     288.533,07   S/.    51.935,95   S/.           5,00   S/.  -12.512,00     S/.  -12.732,00  
MARZO  S/.    251.848,00   S/.  45.333,00   S/.     227.840,00   S/.    41.011,20   S/.       205,00   S/.     4.322,00   S/.     -12.732,00   S/.    -8.410,00  
ABRIL  S/.    293.421,00   S/.  52.816,00   S/.     273.791,00   S/.    49.282,38   S/.           2,00   S/.     3.534,00   S/.       -8.410,00   S/.    -4.876,00  
MAYO    S/.    207.294,00   S/.  37.313,00   S/.     203.769,00   S/.    36.678,42   S/.       185,00   S/.       635,00   S/.       -4.876,00   S/.    -4.241,00  
JUNIO  S/.    163.466,00   S/.  29.424,00   S/.     160.798,00   S/.    28.943,64   S/.       784,00   S/.       480,00   S/.       -4.241,00   S/.    -3.761,00  
JULIO  S/.    193.623,00   S/.  34.852,00   S/.     169.813,00   S/.    30.566,34   S/.         92,00   S/.     4.286,00   S/.       -3.761,00   S/.        525,00  
AGOSTO   S/.    160.972,00   S/.  28.975,00   S/.     147.298,00   S/.    26.513,64   S/.         68,00   S/.     2.461,00    S/.     2.461,00  
SETIEMBRE  S/.    149.215,00   S/.  26.859,00   S/.     208.616,00   S/.    37.550,88   S/.       954,00   S/.  -10.692,00    S/.  -10.692,00  
OCTUBRE  S/.    169.786,00   S/.  30.561,00   S/.     137.266,00   S/.    24.707,88   S/.       560,00   S/.     5.853,00   S/.     -10.692,00   S/.    -4.839,00  
NOVIEMBRE  S/.    231.258,00   S/.  41.626,00   S/.     411.488,00   S/.    74.067,84   S/.       210,00   S/.  -32.442,00   S/.       -4.839,00   S/.  -37.281,00  
DICIEMBRE  S/.    315.560,00   S/.  56.801,00   S/.     154.502,00   S/.    27.810,36   S/.       238,00   S/.   28.991,00   S/.     -37.281,00   S/.    -8.290,00  






 Determinación del crédito fiscal y tributo omitido. 
Nota: datos obtenidos mediante de la Empresa Inversiones y Distribuciones V&G SRL en cuanto a la determinación del 
crédito fiscal. 
En la tabla 3.23. podemos observar la determinación del crédito fiscal como declaración 
original, es decir antes de la auditoria tributaria preventiva, se observa la declaración 
ratificatoria donde ya no se incluyen, las facturas que fueron registradas por error, con 
consecuente se calculó el tributo omitido por el importe de S/ 9,531.00 
La infracción antes mencionada hace referencia a  la multa conforme al literal b) de la 
nota 21, correspondiente a la tabla I de infracciones y sanciones pertenecientes al código 
tributario, según Decreto Supremo Nº 135-99-EF es el 50 % del tributo indebido o tributo 
omitido, siendo este no menor al 5% de la UIT, dicha infracción si se corrige de manera 
voluntaria es decir antes de cualquier requerimiento por la admisión o ente fiscalizador y/o 
ante cualquier notificación se le aplicara una rebaja del 95%, por lo tanto el cálculo de la 
multa es el siguiente: 
 Multa:   :  50% del tributo omitido 
 Multa mínima  : 5% UIT (202.50) 
 Multa:   :  50% (9,531.00) 
Multa:   :  4765.50 
 Gradualidad:  : 95% 
 Multa rebajada: : 238.27 
               Declaración Original       Declaración Ratificatoria 




  S/. 37.821,00    S/.   37.821,00  
Compras  S/. 154.502,00   S/. 27.810,00   S/.      101.554,75   S/.  18.279,00  
Ventas  S/. 315.560,00   S/. 56.801,00   S/.      315.560,00   S/.   56.801,00  
Impuesto 
resultante 
  S/. 28.991,00    S/.   38.522,00  
Total igv por 
pagar 
  S/.   8.830,00    S/.    701,00  
Tributo indebido        S/.      9.531,00  
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Por medio de la auditoria Tributaria Preventiva las situaciones antes mencionadas se 
acogen al régimen de gradualidad de acuerdo al artículo al que se refiere, la aplicación de 
estos procedimientos permite que se hagan correcciones voluntarias es decir sin la 
intervención legal del ente fiscalizador por lo que obtenemos el siguiente ahorro tributario: 
 
Tabla 3.24 
Calculo del Ahorro Tributario 





Por no llevar libros 
contables  
 S/.            3.528,05   S/.            705,61   S/.    2.822,44  
No declarar PDT 621 en 
fecha establecida 
 S/.            4.050,00   S/.            408,20   S/.    3.641,80  
Por llevar libros con atraso  S/.            1.764,04   S/.            176,40   S/.    1.587,64  
Por declarar datos falsos  S/.            9.531,00   S/.            193,25   S/.    9.337,75  





Comentario del Objetivo Específico 2: Según la tabla 3.24. Se observa el resumen 
de las infracciones encontradas en la aplicación del periodo de auditoria las cuales fueron 4, 
se detallan de manera ordenada, en la anterior tabla se percibe los montos que se hubieran 
cancelado si la empresa hubiera sido fiscalizada por el ente encargado y también se muestra 
el pago de las infracciones sometiéndose al régimen de gradualidad por el modo de forma 
voluntaria, como aplicación de ello obtenemos el ahorro tributario que representa un total de 
S/ 17,517.86. Este monto es significativo para la organización ya que puede ser empleado 
de diversas formas que ayuden a un crecimiento ascendente mejorando así su liquidez, la 
aplicación de esta herramienta la cual es la auditoria tributaria preventiva siempre ayudara a 
disminuir el riesgo tributario ya que actualmente la presión tributaria aumenta, esta 
herramienta le ayudara a mejorar los controles internos de la empresa, permitiendo de esta 
forma  un  impacto positivo en la empresa Inversiones y Distribuciones V & G S.R.L.
Objetivo Especifico 3: Contrastar la condición antigua de la empresa en el año 2017 con respecto a condición de la Empresa Inversiones y 
Distribuciones V & G S.R.L. en el año 2018.  
 
Tabla 3.25 . 
                    Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Situación Financiera del año 2017 y 2018 
     
   
ANÁLISIS 
VERTICAL 2017 
VARIACIÓN 2017 - 
2018 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2017 2018 
   TOTAL PARCIAL S/ % 
ACTIVO             
Activo Corriente             
Efectivo y Equivalente de Efectivo 737.173,53   1.186.277,45   13% 15% 449.103,92 61% 
Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros 114.941,45   198.256,52   2% 2% 83.315,07 72% 
Otras cuentas por cobrar 4.535,83   6.745,54   0% 0% 2.209,71 49% 
Existencias 4.019.649,13   3.854.796,25   70% 82% -164.852,88 -4% 
Total Activo Corriente 4.876.299,94   5.246.075,76   85% 100% 369.775,82 8% 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo – Neto 1.571.106,00   1.413.995,40   27% 27% -157.110,60 -10% 
Depreciación -701.365,13   -771501,64 -12% -12% -70.136,51 10% 
             
Total Activo No Corriente 869.740,87   642.493,76   15% 100% -227.247,11 -26% 
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TOTAL ACTIVO 5.746.040,81   5.888.569,52   100%   142.528,71 2% 
PASIVO             
Pasivo Corriente             
Tributos por pagar 27.799,08   20.215,25   1% 1% -7.583,83 -27% 
Cuentas por Pagar Comerciales – Terceros 2.433.700,05   1.589.858,12   72% 75% -843.841,93 -35% 
Cuentas por pagar diversas 762.854,26   896.589,25   23% 24% 133.734,99 18% 
Total Pasivo Corriente 3.224.353,39   2.506.662,62     100% -717.690,77 -22% 
Pasivo No Corriente             
Tributos por pagar 66.509,00   105.525,25   2% 41% 39.016,25 59% 
Obligaciones Financieras 96.909,40   81.256,00   3% 59% -15.653,40 -16% 
Total Pasivo No Corriente 163.418,40   186.781,25   5% 100% 23.362,85 14% 
TOTAL PASIVO 3.387.771,79   2.693.443,87   100%   -694.327,92 -20% 
PATRIMONIO             
Capital 1.733.000,00   2.497.831,38   30% 73% 764.831,38 44% 
Resultado del Ejercicio 31.088,02   72.025,25   1% 1% 40.937,23 132% 
Resultados Acumulados 594.181,00   625.269,02   10% 25% 31.088,02 5% 
TOTAL PATRIMONIO 2.358.269,02   3.195.125,65   100% 100% 836.856,63 35% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.746.040,81   5.888.569,52        2% 
 Nota: Datos obtenidos mediante la Empresa Inversiones y Distribuciones V&G SRL pertenecientes al estado de situación financiera periodo 2017-2018




Se realizó una comparación del estado de situación financiera del año 2018 en relación al 
año 2017 en los cuales podemos observar que el efectivo y equivalente de efectivo ha 
incrementado 61 % en lo que corresponde en los periodos antes señalados, esto se debe en 
gran parte a la cobranza que se ha ejecutado a los clientes a quienes se les otorgo crédito al 
momento de venderles. 
.   En cuanto a las obligaciones de la empresa las cuentas por pagar comerciales terceros ha 
disminuido en un 35 % que representa un valor equivalente a 843,841.93 esto se debe a el 
mayor cumplimiento en cuanto al exigible debido a un hecho consecuente por el buen 
aprovechamiento de los recursos, evidencia de esto es su capacidad de liquidez que también 
aumento en el periodo 2018 comparando con el periodo anterior 2017. 
 Por otro lado también se observa el aumento en el capital  de la organización que representa 


































Análisis Horizontal del Estado de Resultados del año 2017 y 2018. 
     VARIACIÓN 2017- 2018 
ESTADO DE GANANCIAS Y 
PÉRDIDAS  
2017 2018 S/ % 
Ventas Netas   2.568.509        3.157.745        589.236      23% 
Costo de Ventas   1.980.500        2.221.408        240.908      12% 
UTILIDAD BRUTA     588.009          936.337        348.328      59% 
Gastos de Administración     200.571          270.856         70.285      35% 
Gastos de Ventas     233.795          425.635        191.840      82% 
UTILIDAD OPERATIVA    153.643         239.846         86.203      56% 
Otros ingresos       29.339           30.256              917      3% 
Gastos Financieros     152.432          194.535         42.103      28% 
Ingresos Financieros         3.992              4.461              469      12% 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS  
     34.542           80.028         45.486      132% 
Impuesto a la Renta         3.454              8.003           4.549      132% 
RESULTADO DEL EJERCICIO      31.088           72.025         40.937      132% 




En el análisis de estados de resultados de los periodos 2017 y 2018 se aprecia que existe un 
aumento en las ventas año 2018 equivalente a 589,236 soles la cual representa un 23% de 
crecimiento en comparación con el año 2017 esto se debe a las estrategias aplicadas por la 
organización para mejorar el margen de compra. 
De la misma manera que se produjo un aumento de ventas netas se produjo un aumento en el 
costo de ventas en 12% en cual representa S/ 240,908 durante el periodo 2018 este aumento 
pequeño en el costo de ventas que por cierto es parte de la consecuencia del aumento de ventas 
netas se debe a que la empresa ha comenzado a aplicar los conocimientos en el periodo de 
auditoria que le permite mejorar en cuando a rendimiento de costo. Por lo que a podio 
optimizar recursos. 
 
1.3.1. Ratios para determinar la situación económica y financiera 
 





  PERIODO 2017     PERIODO 2018 
4,876,299.94 = 1.51     5,246,075.76 =s/. 2.09 











Figura 3.1 Ratio de Liquidez
Figura 3.1. Datos obtenidos a traves de la aplicacion del ratio de liquidez a la 
empresa inversiones y Distribuciones V&G SRL 
Ratio de Liquidez = 
50 
 
Según  la figura 3.1. se ha observado en nuestro ratio de liquidez se  tiene para el año 2018 un 
equivalente a 2.09  y por otro lado para el año 2017 el monto representa 1.51, esto nos refleja 
una diferencia creciente de un año al otro por el monto de un 0.58, por lo tanto la empresa ha 
aumentado su liquidez gracias al aumento de sus ventas a comparación del año 2017, también 
ha disminuido sus obligaciones corrientes por lo que ha logrado aumentar su liquidez de 
manera oportuna y eso hace que la capacidad de cubrir sus propias deudas que tiene la empresa 
a corto plazo aumente por lo que le brinda seguridad al momento de cumplir con el exigible 
de la organización. 
3.3.1.2. Grado de endeudamiento (Apalancamiento financiero) 




  PERIODO 2017     PERIODO 2018 
3,387,771.79 = 0.59     2,693,443.87 = 0.46 















Figura 3.2 Apalancamiento Financiero
Figura 3.2. Datos obtenidos por la aplicacion del ratio de apalancamiento 
financiero a la empresa Inversiones y Distribuciones V&G SRL 




Según la Figura 3.2. que representa al apalancamiento financiero para el año 2017 es de 59 % 
y para el año 2018 es de 46%, en donde se deduce que la situación financiera de la empresa 
ha disminuido sus deudas en 13 % con respecto al año pasado, mediante este ratio podemos 
notar que su pasivo total de un año a otro ha disminuido significativamente, especialmente en 
sus obligaciones financieras, en cuanto a su activo total también a aumentado, en ambos años 
se puede cubrir todos los pasivos con el total de activos que mantiene la empresa. 
 





  PERIODO 2017 
 4,876,299.94 – 3,224,353.39 = 1,651,946.55 
PERIODO 2018 
5,246,075.76 – 2,506,662.62 = 2,739,413.14 
 
 
Según la figura 3.3. Se refleja que para el año 2017 un monto de s/. 1,651,946.55 y para el 










Figura 3.3 Capital de Trabajo
2017 2018
Figura 3.3. Datos obtenidos de la aplicacion del ratio Capital de trabajo a la empresa 
Inversiones y Distribuciones V &G SRL.
Capital de Trabajo  =  Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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para el año 2018 ha aumentado en s/.1,087,466.59 de un año a otro, esto nos da a entender 
que la empresa Cuenta con un panorama positivo de capital de trabajo para cubrir sus 
operaciones de deudas corrientes. Este ratio muestra como la empresa podrá poner frente a 
sus deudas a corto plazo que pueda tener, los resultados del dinero sobrante tras pagar las 
deudas de la empresa es bastante positivo esto nos representa seguridad para para cubrir 
otros gastos. 
Objetivo General: Determinar la incidencia de la auditoria tributaria preventiva en la situación 
























Figura 3.4 Nivel de Conocimiento Tributario
Figura 3.4. Datos obtenidos de la aplicacion del cuestionario a la empresa 
Inversiones y Distribuciones V&G SRL.
Comentario del Objetivo Específico 3 : En cuanto a la condición antigua de la empresa en 
el año 2017 con respecto al año 2018 se observan grandes variaciones positivas esto se da por 
la aplicación de la auditoria tributaria preventiva, por ende el efectivo y equivalente de 
efectivo tuvo como variación en S/ 449,103.92 lo que representa más liquidez en la empresa, 
este recurso podrá ser usado para diferentes circunstancias ya que su liquidez aumento en más 
de la mitad en comparación al periodo del año anterior, además se aprecia que las cuentas por 
cobrar comerciales terceros se ha incrementado en un 72 % lo cual representa un monto de S/ 
83.315,07 este resultado se debe a que el último año es decir el periodo 2018 se realizaron 
más ventas al crédito a los terceros quienes ya tenían historial de crédito, ya que a muchos de 
quienes se le otorgó el segundo crédito fue por usar ya este sistema, en la cual se incumplió 
ciertos pagos que estaban programados por consecuente de dicha acción hizo que las cuentas 
por pagar diversas incremente en un 49%, lo que representa a una suma de S/ 2.209,71 la cual 










Nota: esta información se recopilo tras extraer las contingencias tributarias en la empresa. 
 
Comentario del objetivo general: Tras analizar el nivel de conocimiento de la auditoria 
tributaria se observa que el nivel de conocimiento tributario en la empresa es ALTO ya que 
representa en su mayoría esto es un nivel del 88% lo que nos evidencia un resultado positivo 
esto permite que estén preparados para evitar las contingencias tributarias, también se muestra 
el pago de las infracciones sometiéndose al régimen de gradualidad por el modo de forma 
voluntaria, como aplicación de ello obtenemos el ahorro tributario que representa un total de 
S/ 17,517.86. Este monto es significativo para la organización ya que puede ser empleado de 
diversas formas que ayuden a un crecimiento ascendente mejorando así su liquidez, tras la 
aplicación de la auditoria tributaria preventiva logro un impacto en el margen de utilidad bruta 
el cual ha ascendido en un 348,328 soles es decir en un 59% a comparación con el periodo 
2017 esto se debe a los resultados de la implementación del sistema de control luego los gastos 
de administración y los gastos de ventas también tuvieron un impacto en aumento pero esto 
se debe al factor de las ventas netas al aumentar prudencialmente este rubro por ende los gastos 
también aumentan a pesar de ello se realizó un buen manejo de los recursos obteniendo un 
resultado muy favorable para la empresa con un resultado del ejercicio bastante significativo 
de 40,937 más a comparación del 2017 lo que nos indica que en la empresa mejoraron la 
situación económica y financiera de la empresa. 
Contrastación de la hipótesis. 
La auditoría tributaria preventiva incide positivamente en la situación económica y financiera 
de la empresa Inversiones y Distribuciones V & G EIRL año 2018.  
 Detalle Ahorro Tributario 
Por no llevar libros contables   S/.    2.822,44  
No declarar PDT 621 en fecha establecida  S/.    3.641,80  
Por llevar libros con atraso  S/.    1.587,64  
Por declarar datos falsos  S/.    9.337,75  
Total  S/. 17.517,86 
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Luego de desarrollar los objetivos específicos de la presente investigación se determina: La 
empresa tiene un nivel de conocimiento en cuanto auditoria tributaria alto la cual es la primera 
característica de vital importancia, mucho de esta situación se debe a la experiencia de aplicar 
este método de prevención interno, el conocimiento tributario se convierte en el pilar para 
reconocer las contingencias tributarias que por consiguiente conllevan al segundo objetivos 
que es poder acogerse al régimen de gradualidad es decir tras reconocer la infracción que se 
está cometiendo, realizar la subsanación voluntaria esto se debe dar antes de que el ente 
fiscalizador ejecute el control, el realizar la auditoria tributaria preventiva como medio de 
control interno generara un ahorro tributario, lo que con consiguiente aumenta la liquidez de 
la empresa, dinero que puede usarse para múltiples situaciones que favorecerán a la empresa, 
es por ello que este procedimiento de control es de vital importancia para la empresa por el 
hecho que permite poder acogerse al régimen de gradualidad, por otro lado al detectarse las 
falencias tributarias de obligaciones sustanciales, esto permitirá que la empresa este alerta en 
cuanto a las situaciones que se vieron involucradas para que ya no se vuelvan a repetir 
reforzando más los requerimientos exigidos por las normas sustanciales, el impacto del ahorro 
tributario se ve reflejado en el aumento de liquidez para el periodo 2018. 
La hipótesis es aceptada ya que la auditoria tributaria preventiva incide positivamente en la 

















4.1. La investigación realizada sobre la Auditoria Tributaria Preventiva y su incidencia en la 
situación económica y financiera de la empresa Inversiones y Distribución V & G S.R.L. 
del año 2018 se ejecutó con el fin de identificar la incidencia que tiene la aplicación de la 
auditoria tributaria preventiva, la cual tuvo como objetivos determinar el nivel de 
conocimiento tributario actual de la empresa Inversiones y Distribuciones V & G S.R.L. 
esto se realizó mediante la aplicación de una encuesta al área contable y administrativa, 
incluyendo también a toda persona que esté incluida en la toma de decisiones de la 
empresa la cual están conformadas por 10 personas, la encuesta estaba comprendida por 
19 ítems y se realizó las pruebas respectivas de confiablidad esto se realizó con el objetivo 
de comprender cuál es su nivel de conocimiento en cuanto a la auditoria tributaria 
preventiva esto nos permitirá conocer si el equipo especializado en la toma de decisiones 
se encuentra capacitado y que conoce cada una de las obligaciones tributarias exigidas 
por la ley, el que ellos tengan un conocimiento alto en cuanto a esto permitirá la detección 
de las contingencias tributarias a tiempo como resultado de esto se confirmó que el nivel 
de conocimiento de los trabajadores es alto como señala en la tabla 3.21. La cual 
representa el 88% de todas las respuestas obtenidas este nivel de conocimiento nos indica 
que como organización se encuentras preparados en su mayoría en cuanto a conocimiento 
y comprender su obligación de cumplir con todas los requerimientos formales que le 
apliquen concuerda con Torres y Muy con lo que dice “Los procesos que se tienen de 
autorización y de un control son esenciales en el flujo de operaciones de una entidad; con 
beneficios de que se prevenga problemas de la empresa. En especial porque las 
penalidades dentro nuestro marco tributario son de naturaleza monetaria”, es decir a más 
aumentemos nuestro conocimiento tributario se reducirán más las contingencias por 
incumplimiento. 
4.2. La presente investigación es de tipo aplicada y descriptiva, teniendo como otro objetivo 
describir las observaciones establecidas en los resultados de la auditoría Tributaria 
ejecutada en la empresa Inversiones y Distribuciones V & G S.R.L en la cual se 
encontraron los siguientes resultados : Infracción aplicada por no llevar los libros 
contables por los cuales se encuentra obligado, esta detección se realizó durante el periodo 
de auditoria como parte de ejecución del programa se solicitó los libros contables, por los 
cuales al momento de realizar un análisis físico la empresa no tenía el libro auxiliar 
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inventario y balances por la cual se encuentra en una posición de incumpliendo, por lo 
tanto como fue detectado antes que el ente fiscalizador intercepte a la empresa, esta tiene 
el derecho de acogerse a un régimen de gradualidad lo que le ocasionara un ahorro, 
también  se aplicó una Infracción por no declarar en fecha establecida el PDT 621, tras 
una revisión física ejecutada a las declaraciones juradas mensuales se pudo encontrar que 
la empresa omitió declarar el fechas establecidas el PDT 621 en el periodo tributario de 
Agosto del 2017, por consecuente se ha incurrido en la infracción por la que el 
contribuyente se hace responsable según nos indica Efiio F con respecto a la auditoria 
tributaria y con respecto al segundo objetivo : “Se refiere a aquella que se engloba a la 
verificación y revisión de los documentación sustentadora de las transacciones 
comerciales y libros o documentos contables; es ejecutada por compañías de Auditoria 
específicamente especialistas en Tributación, este hecho sucede antes de ser notificados 
por el ente fiscalizador” este proceso ejecutado lo podemos observar claramente en el 
cuadro 3.24. Menciona que el ahorro tributario generado tras la aplicación de la auditoria 
tributaria preventiva por ende se aplica lo que menciona el autor F. Effio. 
4.3. Se ejecutó el tercer objetivo que a contrastar la condición antigua de la empresa en el año 
2017 con respecto a condición de la Empresa Inversiones y Distribuciones V & G S.R.L. 
en el año 2018. Este procedimiento se realizó con la intención de poder determinar cómo 
se encuentra la empresa antes de la auditoria tributaria preventiva y como se encuentra 
después de acogerse al régimen de gradualidad, para ello tras mencionar cada uno de los 
resultados de la auditoria fueron plasmados en la tabla 3.23. Podemos observar el cálculo 
del ahorro tributario como declaración original es decir antes de la auditoria tributaria 
preventiva y también la declaración ratificatoria donde ya no se incluyen las facturas las 
cuales fueron registradas por error, con consecuente se calculó el tributo omitido. Otro de 
los objetivos es contrastar la condición antigua de la empresa en el año 2017 con respecto 
a condición de la Empresa Inversiones y Distribuciones V & G S.R.L. en el año 2018, 
para realizar ello se realizó una comparación del estado de situación financiera del año 
2018  en los cuales podemos observar que el efectivo y equivalente de efectivo ha 
incrementado 61 % en lo que corresponde en los periodos antes señalados, esto se debe 
en gran parte a la cobranza que se ha ejecutado a los clientes a quienes se les otorgo 
crédito al momento de venderles este efectivo y equivalente de efectivo tuvo como 
variación en S/ 449,103.92 lo que representa más liquidez en la empresa, este recurso 
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podrá ser usado para diferentes circunstancias ya que su liquidez aumento en más de la 
mitad en comparación al periodo del año anterior. 
4.4. Luego de desarrollar los objetivos específicos de la presente investigación se determina: 
que la Auditoria Tributaria Preventiva incide positivamente en la Situación Económica y 
Financiera de la empresa, la organización tiene un nivel de conocimiento en cuanto 
auditoria tributaria alto, la cual es la primera característica de vital importancia, la 
característica de tener un conocimiento tributario se convierte en lo primordial para 
reconocer las contingencias tributarias que por consecuente disminuirán las 
observaciones lo que nos conlleva al segundo objetivos que es poder acogerse al régimen 
de gradualidad, es decir tras reconocer la infracción que se está cometiendo, realizar la 
subsanación voluntaria esto se debe dar antes de que el ente fiscalizador ejecute el control, 
índice de manera positiva aplicar este tipo de procedimientos porque se ve reflejado en la 


















5.1 Se puede concluir que el nivel de conocimiento tributario actual de la empresa Inversiones 
y Distribuciones V & G S.R.L. se encuentra en un nivel alto ya que representa un resultado 
en la cual se obtuvo 190 respuestas de 10  encuestados, tras analizar los datos nos muestra 
un nivel del 88% lo que nos evidencia un resultado positivo ya que los integrantes de la 
organización se encuentran preparados en cuanto a conocimiento, esto le permitirá a la 
empresa estar alertas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias que son 
puntos cruciales, a la vez se acredita una mejor gestión ya que el nivel de cumplimiento es 
alto, esta responsabilidad recae sobre todo el equipo de la empresa  
 
5.2 Se describió las observaciones establecidas en los resultados de la auditoría Tributaria 
ejecutada en la empresa Inversiones y Distribuciones V & G S.R.L, las observaciones 
establecidas se acogen al régimen de gradualidad de acuerdo al artículo al que se refiere, 
la aplicación de estos procedimientos permite que se hagan correcciones voluntarias es 
decir sin la intervención legal del ente fiscalizador por lo que se obtiene como resultado el 
ahorro tributario que representa un total de S/ 17,517.86, este monto será un gran beneficio 
para la empresa en cuanto a liquidez. 
 
5.3 Se concluye que la condición en el año 2018 en cuanto al efectivo y equivalente de efectivo 
ha incrementado 61 % , esto se debe en parte al ahorro tributario generado por la aplicación 
de la auditoria tributaria preventiva la cual influye directa y estrechamente con la liquidez 
de la empresa este efectivo y equivalente de efectivo tuvo como variación en S/ 449,103.92  
este recurso podrá ser usado para diferentes circunstancias ya que su liquidez aumento en 
más de la mitad en comparación al periodo del año anterior, lo que nos refleja que el 
impacto de la auditoria tributaria preventiva ante la situación económica y financiera de la 
empresa es positiva. 
 
5.4 La auditoría tributaria preventiva incide positivamente en la situación económica y 
financiera en la empresa Inversiones y Distribuciones V & G, debido que al ejecutar esta 
herramienta disminuye el riesgo tributario, el margen de imposición de multas y sanciones 
por incumplimiento tributario, además al encontrar alguna contingencia se podrá acoger al 
régimen de gradualidad lo que ocasiona un ahorro que se registrado directamente en el 





6.1 Se recomienda realizar controles periódicos en cuando a los conocimientos de las 
obligaciones tributarias sustanciales en la entidad, ya que este es un pilar fundamental 
para contrarrestar todo tipo de contingencia tributaria, al aplicarlo se logra una mejora 
continua en la organización y un nivel más alto de cumplimiento en cuanto a las 
exigencias por el ente fiscalizador. 
 
6.2 Implementar un adecuado control interno  de manera preventiva en el área contable 
correspondiente a las exigencias tributarias mediante la ejecución de  políticas internas 
que ayuden a mejorar el nivel de cumplimiento en obligaciones sustanciales de la empresa 
Inversiones y Distribuciones V & G SRL, esto se ejecutara  mediante la propuesta de 
políticas de control interno tributarias. 
 
6.3 Se recomienda maximizar los recursos económicos y financieros mediante la aplicación 
de esta herramienta que es la auditoria tributaria preventiva, por medio de la aplicación 
de cuadros comparativos antes y después de la aplicación de la auditoria tributaria 
preventiva se podrá percibir el ahorro tributario y una información más concisa para la 
toma de decisiones. 
 
6.4 Se recomienda aplicar la auditoria tributaria preventiva como procedimiento de mejora 
que permita detectar contingencias tributarias que originen un ahorro para la 
organización, de esta manera aprovechar al máximo la liquidez de la empresa teniendo 











Plan De Control Interno Tributario Para La Empresa Inversiones y 
Distribuciones V & G SRL 
 
7.1 Justificación: 
Luego de la aplicación de la encuesta ejecutada a la empresa Inversiones y distribuciones V 
& G SRL  en la cual se identificó el nivel de conocimiento tributario, por medio de las 
observaciones implementadas de auditoria nos evidencia la existencia de riesgo tributario esto 
se debe a que se hallaron deficiencias tanto formales como sustanciales según las exigencias 
del ente fiscalizador tras la aplicación de la auditoria tributaria preventiva que se diagnosticó 
las contingencias tributarias que presento la empresa, este hecho es relevante para poder 
implementar esta propuesta que será de mucha ayuda para poder detectar a tiempo los errores 
tributarios con el objetivo de prevenir sanciones, multas. 
7.2 Objetivo general: 
Eliminar las posibles deficiencias y contingencias tributarias que pueden suscitar en 
la empresa Inversiones y Distribuciones V & G SRL. 
 
7.3 Objetivos específicos: 
 
Verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias formales. 
Verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias sustanciales. 
 
7.4 Fin del plan de control interno tributario: 
 
El plan de control interno que se está realizando con un enfoque tributario tiene por finalidad 
eliminar todas las posibles contingencias y riesgos tributarios que pudieran encontrarse a la 












Al personal en general responsable de emitir comprobantes de pago. 




Análisis de ingresos y gastos. 
Revisión de los comprobantes de pagos de la empresa para cumplimientos formales. 
Contrastación de los montos en los registros de ventas y compras antes de la emisión 
de las declaraciones juradas según periodo correspondiente. 





Humanos: Contador y asistente contable de la empresa. 
 
Infraestructura: el plan de control interno tributario se llevara a cabo en un estudio 
contable. 

















Verificación de cuentas 
corrientes con los registros en 
1 libros contables Contador 




De   los   libros   contables   de la 
2 empresa. 
 







3 pagos emitidos y recibidos. Contador 
Verificar el cumplimiento de las 
4 normas de bancarización Contador 
Verificación de los importes de 
Consignados en los 
5 registros de compras y ventas. Contador  
Verificación  del  cumplimiento  
del cronograma de
















Verificación del concepto en 
compras para utilización del 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO  
Sexo:   Masculino (  )  Femenino (  )  Edad (    )    
Grupos Ocupacionales: Profesional  (   )    Técnico (   )  Auxiliar (   ) 
A continuación encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados sobre cuál es el nivel 
de conocimiento en cuanto auditoria tributaria preventiva que corresponde al primer objetivo 
específico, cada una de las preguntas tiene cinco opciones para responder de acuerdo a lo 
que usted considere pertinente. Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa 
(X) sólo una alternativa, la que mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las 
proposiciones. No hay respuestas buenas ni malas. 
(1) Totalmente en desacuerdo          (2) En desacuerdo          (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(4) De acuerdo          (5) Totalmente de acuerdo 
 
N°   ESCALAS 
1 2 3 4 5 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
1 Tengo conocimiento de los tributos a los cuales la 
empresa está obligada a pagar. 
          
2 Conozco las sanciones tributarias a las cuales esta afecta 
la empresa en caso de omisión de tributos. 
          
3 Considera usted que es necesaria la planificación 
tributaria en la empresa 
          
4 Existe un orden y control en el pago de tributos por los 
servicios que presta su empresa 
          
5 Considera que existe un control adecuado sobre los 
tributos de la empresa 
          
6 Considera que es importante tener un cronograma 
tributario en la empresa 
          
7 Considera usted que la empresa cumple con todas las 
obligaciones tributarias a las cuales se encuentra afecta 
          
8 Estoy informado de que es una auditoria tributaria 
preventiva 
     
9 Las declaraciones de libros electrónicos se ejecutan 
dentro de los plazos establecidos 
          
10 Considera que la organización ejecuta los cobros a sus 
clientes haciendo uso de los medios de las normas 
financieras 
             
11 Considera que solo se registran los documentos con 
derecho a crédito fiscal  





















12 Considera que las compras se encuentran directamente 
relacionadas con la actividad de la empresa  
          
 
13 Considera usted que los comprobantes cumplen los 
requisitos que solicita la ley. 
     
14 Anteriormente usted ha participado en alguna auditoria 
tributaria preventiva 
          
15 Considera usted que es necesaria la implementación de 
las observaciones durante el periodo de auditoria 
tributaria. 
          
16 Conoce usted las recomendaciones dadas en el informe 
de auditoría Tributaria. 
             
17 Usted ha participado en algún proceso de la 
implementación de resultados de la auditoria tributaria 
          
18 Considera usted que la empresa siempre debe someterse 
a la ejecución de Auditorias Tributarias Preventivas 
     
19 Considera que se deben controlar la implementación del 
informe de auditoria 
     



































1. Tengo conocimiento de 
los tributos a los cuales la 
empresa está obligada a 
pagar.                         
2. Conozco las sanciones 
tributarias a las cuales esta 
afecta la empresa en caso 
de omisión de tributos.                         
3. Considera usted que es 
necesaria la planificación 
tributaria en la empresa                         
4. Existe un orden y 
control en el pago de 
tributos por los servicios 
que presta su empresa                         
5. Considera que existe un 
control adecuado sobre los 
tributos de la empresa                         
























ANEXO 2: MATRIZ DE VALIDACIÓN. 
TÍTULO DE LA TESIS: AUDITORÍA TRIBUTARIA PREVENTIVA Y SU INCIDENCIA EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y 
FINANCIERA DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES V&G, TRUJILLO, AÑO 2018 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL EVALUADOR:  
GRADO ACADÉMICO 
RESPUE
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 








6. Considera que es 
importante tener un 
cronograma tributario en la 
empresa                         
7. Considera usted que la 
empresa cumple con todas 
las obligaciones tributarias 
a las cuales se encuentra 
afecta                         
8. Estoy informado de que 
es una auditoria tributaria 
preventiva                         
9. Las declaraciones de 
libros electrónicos se 
ejecutan dentro de los 
plazos establecidos                         
10. Considera que la 
organización ejecuta los 
cobros a sus clientes 
haciendo uso de los 
medios de las normas 
financieras                         
11. Considera que solo se 
registran los documentos 
con derecho a crédito 
fiscal                          
12.Considera que las 
compras se encuentran 
directamente relacionadas 
con la actividad de la 
empresa                          
13. Considera usted que 
los comprobantes cumplen                         
















14. Anteriormente usted ha 
participado en alguna 
auditoria tributaria 
preventiva                         
15. Considera usted que es 
necesaria la 
implementación de las 
observaciones durante el 
periodo de auditoria 
tributaria                         
16. Conoce usted las 
recomendaciones dadas en 
el informe de auditoría 
Tributaria.                         
17.Usted ha participado en 
algún proceso de la 
implementación de 
resultados de la auditoria 
tributaria                         
18. Considera usted que la 
empresa siempre debe 
someterse a la ejecución de 
Auditorias Tributarias 
Preventivas                         
19. Considera que se 
deben controlar la 
implementación del 




Análisis de los 
Estados 
Financieros   
Análisis Documental 
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